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Eastern News 
Tell the T ru th and Don't Be Afraid 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, CHARLESTON, ILLINOIS WED., JAN. 5, 1972 
to retain 'tradition' 
I 
frat forbids females 
· e Hartman 
De l t a  Ka p p a ,  
'on al h o n o r a ry 
fr aternity voted 
ingly Thursday to 
its constitution and 
-male fraternity. 
delegates meeting in 
uncil at Champaign 
approved a motion 
chapters inviting and 
male members. The 
erseded an earlier 
t the seven chapters 
be suspended. or not to admit females was 
C H AP TE R S  at Harvard, r aised at the last Biennial 
Hofstra, Columbia, New York Council, but according to "a 
Universi ty, Nortfi Carolina, very good study" conducted 
Stanford and Michigan have among the members, opinions 
granted women membership. were S4 per cent against it. 
E a s t e r n's delegate, Cary It is felt that Phi Delta 
Knopp of the Art Department Kappa provides an alternative 
and immediate past president of for persons who wish to belong 
the fraternity, acting upon ·to a men's organization within 
mandate of the chapter, voted to the education field. 
u p h 0 Id t h  e a 11 _ m a I e Several education honoraries 
constitutional rule. for women only and one for 
both sexes already exist. THE QUESTION of whether_ WAYNE Coleman, head of 
es murder charge 
Industrial Technology and past 
president of Phi Delta Kappa, 
s e r v e d a s  a l t e r n a t e .  H e  
commented that i t  seemed to·be 
tradition. "It's not a matter of 
women's rights, but a matter of 
what t he organization was 
formed for." 
d student James R. 
19, went before the 
ty Grand jury this 
nnection with the 
Eve stabbing death of 
age 20, of 
time the jury had 
an indictment, but 
against the native 
nia n by S t a te's 
Stanton Dotson 
of 
of 
of 
Thursday and was released upon 
payment of ten per cent of 
$10,000 bond set by Circuit 
Judge William J. Sunderman. 
E p p e r s o n , r e c e n t l y  
discharged from the army, died 
of stab wounds in the neck in his 
brother's trailer home at D�cker 
Springs Mobile Home Park on 
Dec. 24. 
Galbreath was arrested when 
he gave himself up at the police 
station Dec. 24, one half hour 
after his parents called to report 
the death. 
· 
GALBREATH is a freshman 
accounting major at Lake Land 
Junior College, and a graduate of 
Charleston High School and has 
attended the University Lab 
School. 
g summer quarter 
From the general tenor of 
conversation at the council, it 
appeared that persons for female 
membership were younger in 
terms o f  s e rvic e  to the 
o r g a n i z a t i o n ,  a ccording to 
Knoop. 
Ph i De l t a  Ka p p a ,  
re cognized as a very influential 
organization in education, has 
90,000 members. There are 
chapters in Germany, Mexico 
and the Phillipines. 
Although there are members 
from Eastern chapter working all 
o v e r  the world, there are 
c u r rently only 100 active 
members. 
nsf er admissions to . change 
ntly revised admission 
transfer students to 
ill be implemented at 
· ning of the 1972 
quarter, according to 
S a m  T a b e r ,  dean, student 
academic services. 
Under -the new policy, a 
student who has attended a 
junior college or another senior 
rclue students 
arged with sign theft 
letters "Arts" m 1ssmg 
wall of the Fine Arts 
· ce October, as well as 
and Stud.ent Services 
ve been released by 
unty Circuit Court 
ey have been held in 
e University students 
rehended by campus 
e night of Oct. 29, 
ing weekend, and five 
were charged with theft 
·gn. 
E R. Dippon, Richard 
, Mark C. Hirt, Gary P. 
and James R. Harless 
guilty as charged and 
$200 each and court 
y Associate Justice 
Thomas M .  Burke in court Dec. 
20. 
Charges against William H 
Hingst, William R. J anssens and 
Gary L. Folke were dropped 
upon a motion made by State's 
Attorney L. Stanton Dotson. 
The students reside at S2S 
University St., West Lafayette, 
Indiana, Purdue chapter house 
of the Beta Sigma Psi fraternity, 
of which all are members. 
THE CAST aluminum signs, 
valued at "less than $1 SO" by 
the state, have -been replaced in 
f r o n t  o f  their  respective 
buildings. 
At press time, restoration of 
the stain!e8s steel letters "arts" 
to the wall currently reading 
. "Fine . . .  Center" _was pending. 
co lle ge may apply for_ transfer 
to Eastern for any quarter if: 
HE HAS a composite "C" 
average from all institutions 
previously attended; he was in 
good academic standing at the 
last school attended; he would 
be in good standing according to 
academic regulations at Eastern; 
he would have met 'beginning 
f r e s h m a n  a d m i s s i o n s  
requirements. 
Taber said students not 
meeting the above criteria may 
a p p l y  f o r  t r a ns f e r  a f te r  
completion o f  90 quarter hours 
(60 semester hours) at a junior 
college or another senior college 
with a "C" average. All transfer 
students accepted will enter 
E a s t e r n  i n  good academic 
standing under the new policy. 
Un der the previous policy, 
transfers under certain situations 
were admitted on academic 
probation. 
T a be r  a l s o  s a i d  t h at 
admission of transfer and former 
undergraduate students for the 
1972 fall quarter will likely be 
subject to a cutoff in the near 
f u t u r e  a n d  that "students 
interested should apply as soon 
a s  p o s s i b l e  t o  i n s u r e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t heir  
applications." 
Bizzard crrives 
Studen� trvinq to keep their balance on _the snow and ice trudge along the sidewalks on the way to classes. The weatherman predicn 
the possi�ility of more white stuff today. 
AFT unites with 
• AFSCME on issues 
The American Federation of 
Teachers union of Eastern held 
its first business meeting of the 
quarter at the United Campus 
Ministry at 7:30 p.m., Monday, 
Dec. 13. 
Richard A. Dulka introduced 
a proposal which was passed to 
f o r m  a "publicly visible" 
coalition with AFSCME in the 
capacities of: 
1) SHARING financial costs 
of an office, for which 2S cents 
per month will be taken out of 
member's dues, 
· 2 )  e n d o r s e m e n t  of 
AFSCME 's efforts "to organize 
the clerical employees at Eastern 
and to act as their collective 
bargaining agent" and to "urge 
all such employees to vote for 
union representation on Dec. 
IS" and 3) pledging support to each 
other "on all matters of mutual 
interest." The AFSCME local 
has not yet ok'd the proposal. 
IN ADDITION, members 
Warbler notice 
A l l  m e m b e r s  o f  t h e  
WARBLER staff are reminded 
of a meeting in the basement of 
Pemberton Hall at seven o'clock 
tonight. The meeting is to finish 
p l anning for the upcoming 
deadline of January 19. All 
e d itors and staff members, 
please come!! 
voted unanimously to donate 
$SO to the · American Civil 
Liberties Union (ACLU) for its 
efforts in aiding the drive to 
p r o m o t e  s t u d e n t  v oter 
registration. 
Will report 
to president 
Effective Jan. 1, 1972, the 
Athletic Director at Eastern will 
be directly responsible to the 
President and report directly to 
him. 
President Gilbert C. Fite said 
the action is being taken more to 
clarify the line of responsibility 
than to make any specific 
changes. 
UNIVERSITY officials said 
s o m e a s p e c t s  o f  t h e  
intercollegiate athletic program 
have in the past been handled 
directly between the athletic 
director and the President while 
others went through the dean; 
School1 of Health, _Physical 
Education and Recreation. 
Fite said the athletic director 
w i l l  h ave t o  c oordinate 
intercollegiate athletics with the 
programs of the School of 
Health, Physical Education and 
R e c r e a t i on and the Men's· 
Physical Education Department . 
"especially since all of our 
coaches teach." 
Page 2· _Eastern News _ Wed., Jan. 5, 1972. 
TGber states policy Campus cal�ndar 
A revised admissions policy 
for Eastern was announced 
recently by Sam Taber, dean, 
student academic services. 
The new policy, effective
· 
with the 1972 summer quarter, 
includes: 
A BEGINNING freshman 
. ranking in the upper one-half of 
his high school graduating class, 
or having a composite American 
College Test (ACT) standard 
score of 22 will be admitted in 
good standing in any quarter; 
And a student ranking in the 
upper two-thirds of his high 
school graduating class will be 
admitted in goo_d standing to 
summer quarter only, regardless 
of ACT score. 
T a b e r  said the m ajor 
departure from the previous 
policy involves the fall quarter. 
Under that policy, high school 
students had to rank in the 
upper 40 per cent of their 
g r a d u a t i n g  c l a s s e s  t o  be 
c o n sidered for fall quarter 
admission. 
Sh!lw -'72 plates by Feb. 15 .. 
plates in time for the deadline. Midnight Tuesday, February 
1 S, will be the deadline for 
having 1972 motor vehicle 
license plates displayed on all 
v e h i c les l i censed o n  a 
calendar-year basis, Secretary of 
State John W. Lewis announced 
recently. 
License plates are third class 
mail, and· that, . plus the time 
r equ ir e a- f
_
o}., p r o c_ess i n g  
applications, may mean a'-perj()d 
of two or three weeks Between 
, r.eceipt of the· applicali6ns in the 
Secretary or's tate's I bffice anif 
arrival of the plates at the 
o wner's  h ome or business 
address, I.,ewis. pointed out. 
ENTERTAINMENT 
Wednesday 
Eastern Fihn Society, "My Little 
Chickadee," Booth Library Lecture 
Room, 5 p.m., 7 p.m., 9 p.m. 
Wed.-Fri. 
"Diamonds Are Forever," Time 
Theatre, 7 p.m. and 9 p.m. 
"Play Misty for Me," M attoon 
Theatre, 7 p.m. and 9 p.m . 
Friday 
Student Activity Board Movie, 
McAfee gym, 6 : 30 p.m. and 9 p.m. 
MEETINGS AND 
LECTURES 
Wednesday 
P s y c h o l o g y ,  B o o th Library 
Lecture Room, noon 
Delta Sigm a Pi, ·B lair H all 300, 6 
p.m. 
Dance Club, McAfee South, 6 
p.m. 
Thursday 
:Russian Club, U nion Wabash 
· R9om, 11 a .m .  
Folk and Square Dance C lub, 
·union Ballro om, 7 p.m. 
.-., .. :psychology, noon, Booth Library 
Lecture Room 
Student Senate, B ooth Library 
Lecture Room, 7 p.m. 
He emphasized that this is a 
display d e a d l i ne, not an 
application deadline, and that 
the plates must be mounted on 
the vehicles at that time. 
SECRET ARY Lewis advised 
those motorists planning to 
apply by mail to submit their 
applications no later than Jan. 
Like Always 
2 S to be assured of having .!�eir __ THE RENDEZVOUS 
WEDDINGS 
FORMALS 
Free Lan�e 
Photogl'aphy 8y 
Neil Nichols 
CHARLESTON. ILLINOIS 
P.O. Box 313 
PHONE 345-7722 
915 LINCOLN AVENUE 
HAPPY HOURS 
After the Games This Week 
10-1 
Draft Beer - 25e 
Mixed Drinks - soe 
The Rendezvous 
anu y Ce n e a e 
Storewide 20% off 
�-- Specials ----! 
Coats 30% off 
J 
Shoes & Boots 30% off 
Straight Leg Pants 30% off 
1 Rack of Ties. 30% off 
1 Rack of Shirts 50% off 
303 WEST LINCOLN - CHARLESTON 
Friday 
P syc hology, 
Room, noon 
Booth Lecture 
Wom�n's Recrea · 
McAfee 138, 6 p.m. 
Women's Recreation 
PoC1l, 6 :,30 p.m. SPORTS 
Wed.-Fri. 
I n t ra m u rals, Lantz Facilities 
noon and 6 p .m. 
Women's Recrea · 
McAfee North and Dance 
• p.m. 
lntramurals, 
8:30 p.m. Intram urals, Lab School, 6 p.m. Wednesday 
WELCOME to an exciting 1972 fans! (YES! it IS an election 
YES!.what happens CAN be up to you!) Are you ready? (The 
of ... is· still OUR No. 1 priority, what about you ?I Need 
fact or two? An almanac? Inspiration? TRY US 
·The Lincoln Book Sho 
",. , 
"Across From Old Main" 
AND (While you were away) those old staple·' & st< ndbys SPO 
ANTHOLOGY, EUROPEAN PAST, Watt's BOOK and the· 
slipped back in stock with more to come (ALSO a re-run of 
McKeun & UNICEF calendars) DAILY 1 0-6, Saturdays 11-a . 
Table of double knits 
_ 25% off regular price 
Table of $3.98-knits. 
Now $2.00 yard 
-
Table of $5.98 and $4.98 
Now $3.00 
��A WO 
$2.00 yard 
Values to $5.9 
FUN FURS 
1/3 off Regular pr' 
Table of fun furs * 
Regular $3.98 .¥i " - ' 
Now $2.50 yard 
OVER 50 BOLTS OF SPRING 
MATERIAL JUST 98c YARD 
VALUES TO $1.98 
NEW BOLTS ADDED WEEKLY 
University Fabric S 
207 Uncoln 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
pring �uarter 1972 _Cl·ass Sched.ul-e 
' LANTZ 
ABBREVIATIOOS 
H-9 , . 1610 NIN1H 
H-10. . 1602 NIN1H · 
IR. • INDOOR ARGIERY RANGE, �CAFEE 
L , .LIBRARY 
LB. .LANTZ BUILDING 
LG. .LCJllER GYM, MCAFEE 
LR. .LOCKER ROCM, MCAFEE 
LS. • .LIFE SC.IENCE BUILDING 
M • • .OLD MAIN 
�. .MCAFEE GYl-tJASilJ.1 
NG. .NORTH GYM, MCAFEE 
PHB • PEMBERTOO HALL BASEMENT 
PO. • POOL, LANTZ 
RA. .RANGE 
S • .SCIENCE BUILDINC:: 
SG. . SOUTH �!, MCAFEE 
SSB • • .STUDENT SERVICES BUILDING 
T • • • •  "'-JSIC, 1l1EATRE WING, FINE ARTS 
TH • • • 1llEATRE, FINE ARTS CENTER 
TR. , , , TRACK 
WG • • • •  WRESTLING GYM, LANTZ 
CALENDAR - SPRING OOAR'JER 1972 
FEBRUARY 26 
MAROi 9 
MAROi 9 
MAROi 10 
MARQi 16 
MARQi 20 (1700) 
�!ARCH 31 
APRIL 7 
APRIL 10 
APRIL 11 
. . . . . . . . . . . . .. . APRIL 14 
(W • • •  � • • • • • • •  AARIL 18 
fR()t CXXRSES OR ltUVERSITY MAY 5 
MAY 2 1  
MAY 2 2-25 
MAY 26 
CANCELLATIOO OF SMALL CLASSES 
NIMIERED 100-299 ENROLLING LESS THAN TEN STUDENTS WILL 
Nl.MBERED 300 Ai'<D ABOVE ENROLLING LESS THAN TEN STU­
RED mRE THAN ONCE DURING 1llE ACADEMIC YEAR WILL BE 
N!MlERED 300 AND ABOVE ENROLLING LESS 1HAN SIX STUDENTS 
REGARDLESS OF THE NUMBER OF TIMES OFFERED DURING THE YEAR. 
G �ECT I ON I NSTR UC T O R  MEETING TIME BL DG/RO OM 
--------------------------- ------------ -------MAGALIS JOANNE E 
MAGALIS JOANNE E 
THAYER JAMES E 
THAYER JAME S E 
MAGALIS J O ANNE E 
THAYER JAMES E 
SECT I O N  I N STRUC T O R  
001 
002 
00 1 
002 
001 
002 
003 
001 
002 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
·002 
003 
001. 
00 2· 
001 
002 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
00 l 
001 
00 1 
001 
00 l 
001 
00 l 
00 1 
ARY 001 
I 001 II 001 
111 001 
ART 001 
002 
001 
002 
003 
004 
00 5 
001 
002 
003 
NTING 001 
001 
.. . ! I 001 
M I TC HE L L W I LLI AM J 
TRANK LYNN EDGAR 
SHUlL CARL E 
H I N S O N  A R O N A L D  
flRAUN KAR EN J 
M OLOROS K I  A L R I C H AR D  
BR A U N  K AR EN J 
P A T TERSO N J I M  
PATTER S ON J I M  
EM MERIC H C A RL E 
H YETT VIRG I NI A  W 
STAPP RA Y V 
WATKINS BEN P 
KNOOP C A RY I 
WILEN CARL 
B R A U N  SUZAN G 
L I NN JOHN W 
EMMERIC H  C A R L  E 
H I N S O N  A RO N A L D  
S ORGE W A LTE R 
S LA V I S H PETER JOH N 
S L A V I SH PETER JOH N 
STAPP R AY V 
BODINE PAUL G 
WATKINS BEN P 
DERUITER G A RRET w 
BRAUN SUZAN G 
W I L EN CA R L  
STAFF 
WILEN CARL 
S HU LL C A R L  E 
SHULL C ARL E 
SHULL C ARL E 
M O L D ROS KI AL RICHARD 
K NO O P C A RY I 
KNOOP C A R Y  I 
ST A F F  
K NOOP C A R Y  I 
KRUT ZA JUNE M 
K R U TZA J UNE M 
KRUTlA JUNE M 
PATTER S ON JIM 
STAPP RAY V . 
B U F FINGTO N R O D NEY H 
T R A N K  L Y N N  EDGA R  
T R A N K  LYNN EDGAR TRANK LYNN EDGAR 
LEI PHOLZ ROLAND 
LEIPHOLZ ROLAND 
C O U NTRYM A N  C A LV I N  
M C ROBERTS JERR Y W 
COUNTRYMAN CALVIN 
MCR OBER T S  JER R Y  W MCROBERTS JERR Y W 
BODINE P AUL G 
L I N N  JOHN W 
LINN J O HN W 
B OD I NE P AU L  G 
C O U N T R YMAN CAL V I N  
D E RUITER GARRET W 
08 
09 
12 
13 
11 
10 
MEET I NG TI ME 
14, 15 
12.13 
08,09 
10, 11 
14, 1 5 
14, 15 
12, 13 
12, 13 
14. 1 5  
08,09 
10 ,11 
08 , 09 
14, 15 
12, 13 
14 , 15 
OB;09TR 
12; 13T R  
lO;llMW 
08 ,09 
16,17 
14, l 5 
16 , 11 
10; llMW 
09 
13 
12, 13 
10, ll 
16.17 
16, l 7 
16,17 
12.13 
10 , ll 
10.11 
16 , 17 
08,09 
08,09 
0 8 , 09 
10,11 
10 .11 
12, 13 
12.13 
16 , 17 
llt;l5MW 
19, 20, 2 lT; ARR 
08,09 
10.11 
10, 11 
09 
11 
11 
12 
14 
13 
15 
11 
14 
15 OB 
F A  
14,15 
CH210 
CH210 
CH210 
CH210 
CH210 
CH210 
BLDG/ROOM 
FA21 l 
F A 309 
FA212 
F A211 
FA 305 
FA 2 1 8 
F A 305 
H5 
H5 
F A 2 18 
FA 2 1 8 
FA302 
FA212 
FA212 
H 6  
FA2 l l 
F A21 8 
F A 305 
FA300 
FA300 
F A l OO 
FAlOO 
F A302 
FA202 
FA202 
FA 102 
FA217 
F A2 1 2  
FA2 1 2 
F A 212 
FA 300 
FA300 
F A 3 00 
H-6 
F Al O l 
F AlOl 
FAlOl 
FAlO l 
F A lOO 
F A lOO 
F A lOO 
FAlOl 
F A 3 0 2  
F A 3 0 5  
F A 309 
FA309 
F A 309 
L L EC 
L Ll'C 
F A203 
F A203 
FA2 03 
FA203 
FA203 
F A 202 
FA202 
FA202 
FA202 
F A202 
F A 102 
.. -. . , ___________________ _ 
A R T 
EVENING RESIDENCE CLASSES 
GRADUATE EVENING RESIDENCE CLASSES, HELD FR<J.1 1900-2 200, WILL BEGIN IN 
ACCORDANCE WITH THE NIGHT REGULARLY SCHEDULED, 00 MARCH 13, 14, 15, 16, 
THE LAST SrnEDULED WEEKLY �ETil'l>S WILL BE, IN ACCORDANCE WITH 1llE NIGHT 
REGULARLY SrnEDULED, rn MAY 22, 23, 24, 2 5 .  IN A!IDITICN TO mE REGULAR 
WEEKLY MEETINGS; INSTRUCTORS MAY SGIEDlJLE SIX ADDITICJ.JAL CLASS HOURS FOR 
EACH CLASS DURING THE QUARTER. SUCH SrnEDULING MAY !NCLUDE EXTRA NIGiT 
SESSICN> OR CLASS 1-EETINGS 00 SATURDAY mRNING, INSTRUCTORS WILL ANNOUNCE 
THE DATES, TUES, AND PLACES OF 1llESE EXTRA t.EF.TINC.S TO STUDENTS EARLY IN 
THE QUARTER AND WILL INFO�! rnE VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC: AFFAIRS OF 
IBIS ADDITIOOAL SrnEQULE. 
EXTENSICll OFFERINC,S 
EXTENSICll OFFERINGS ARE LISTED IN A SEPARATE BULLETIN WHIO-! MAY BE SECURED 
IN 1llE EXlENSI(}>I OFFICE. 
FLOAT l'ERIOO SOiEDULE 
�AY - 12,13; -TUESDAY : 14,15; WEDNESDAY - 0 8,09; rntJRSDAY - 10,ll; 
FRIDAY - 16, 17, 18 . 
FLOAT A: 1llESE CLASSES �ET AT 12M, 14T � OSW, lOR. 
FLOAT B: mESE CLASSES �T AT 13M, lST, 09w • llR, 
FINAL EXAM SCHEDULE 
SPRING, 1972 
MAY 22 0800-0940 1 700 CLASSES 
·. 1000-1140 1100 CLASSES 
1300-1440 0900 CLASSES 
MAY 23 0 800-0940" 1300 CLA.sSES 
1000-1140 1800 CLA5SES 
1300-1440 0800 CLA5SES 
MAY 24 0800-0940 FLOAT B CLASSES 
1009-1 140 1400 CLA5SES 
1300-1440 1200 CLA55ES 
1500-1640 1000 CLASSES 
MAY 25 0800-0940 1590 CLASSES 
1000-1 140 1600 CLASSES 
1300-1440 FLOAT A CLASSES 
TIMES OF CLA5S 1-EETINC.S 
CLASS TI�ES SHCWN ON 11-!E SGIEDULE BELO� ARE EXPRESSED IN TERk1S OF A 24 HOUR 
CLOCK, ALL TIMES SH(}IN GREATER THAN 12 ARE P,M, HOURS, T<l CONVERT IBE 24 
HOUR SYSTEM TO REGULAR A.M.-P.M,, SUBTRACT 12 FRCV ALL TIMES GREAIT:R THAN 12 . mus 14 O'CLOCK IS THE ·sAME AS 2 P.M. 
NOTE 1HAT R • TIJURSDAY 
COURSE DESCRIPTION SECTION INSTRUCTOR MEET I NG TIMI' BLOG/ROOM 
371----:fiRT��LVK"3M1TlllUVl.----ucnv-;.��-;;-Q-;.-;-,-;..��--:--�-.y��----------;-... ���------3 7z JLRY, SLVRSMG IV 001 DER U I TE R  G A R RET W 14,15 FA102 380 WEAVING ll 001 BRAUN SUZAN G 10,11 FA2l7 
390 COMM DESIGN I 001 H YETT V I R GI NIA W 08,09 FA305 
3.91 COMM DE S I GN II 0 01 HYHT V I R GIN I A W 08,09 F A 3 05 
405 PA I NT I NG V 00 1 S H U L L  C A R L  E 10,ll FAJOO 
406 PAINTING VI 001 S HU L L  C A RL E 10,11 FA300 
40 7 PAINTING V I I  0 01 S HULL C ARL E 10,11 F A 300 
410 SCULPTURE IV 001 K NOOP C A R Y  I 08,09 FAlOl 
411 SCULPTURE. V 001 K N O O P  C A R Y  I 08,09 FAlOl 
412 SCULPTURE V I  001 KNOOP C A R Y  I 08 ,09 FAlOl 
425 CERAMICS V 001 KR U T Z A  JUNE M 12,13 FAlOO 
426 CER A M I C S  VT 001 K R U T ZA JU NE M 12,13 F A lOO 
427 CERAMICS VII 001 K RUTZ A JUNE M 12 ,13 FAlOO 
469 H I S T/CR I T  STOS 001 WATKINS BEN R 19,20,21T FA203 
470 MTL S MTH I NG -CAST 001 OE R UI TER GARRET W 14,15 F A102 
471 MTLSMTHING-R&F 001 D ERUITER·GARRET W 14,15 FA102 
4 7 2  MTLSMTHING-C,R&E 001 DERUITER GARRET W 14,15 FA102 480 WEAVING II I 001 BR A U N  S UZAN G 1 0 11 1 F A 2 1 7  
510 MATL'S/DES I I  001 S T A FF . .  RK ARR 
557 AD V CERAM I C S  00 1 KRUT ZA JUNE M 12,13 FAlOO 
558 ADV CERAMICS 001 KRUTZA JUNE M 12,1 3 F A lOO 
559 ADV C l' RAM I CS 001 KRUTZA JUNE M 12113 FAlOO 
562 WATERCOLOR 0 0 1 MOLOROS KI AL RICH A R D  ARK ARR 
567 ADV SCLPTR VI I 00 1 K NO O P  C A R Y I 08,09 F A lOl 
56 8 ADV SCLPTR VI I I 001 KNOOP C AR Y  I 08,09 FAlOl 
569 ADV SCLPTR IX 001 KNOO P CARY I 08,09 FAlOl 
57 0 PTG PRO BS 11 00 l S H U L L  C A R L  E 10, l l FA300 
5 71 PTG PRO RS I I I 00 l S HU L L C A R L  E 1 0 , ll FA30 0  
577 JWLRY & M T LSMTHG 001 DER U I T E R  G A R RET W 14,15 FA102 
5 7 8 JWLRY & MTL S M TH G 001 DERUITER G A R R ET W 14,15 FA102 
579 JWLRY & M T L S MTHG 001 OERUfTER G AR R E T  W 14,15 FA102 
587 l9'.20C ART PROSS 00 1 WAT K IN S  BEN P 19,20o21T FA203 
588 l9&20C ART PROBS 001 W A T K I N S BEN P 19o20,21T FA203· 
589 l9&20C ART PROBS 0 0 1 WATKlNS BEN P 19, 20 , 2 1 T FA203 
591 ART ED PROflS 001 S TA PP RAY V ARR ARR 
592 ART INTERNSHIP 00 1  S T A PP R A Y  V A RR ARR 
595 T HF. S  IS 001 STAFF ARR ARR 
597 I NO STUDY 001 ST A F F  ARR A R R  
598 IND STUDY 00 1 S T AFF ARR ARR 
599 IND STUDY 00 l ST A F F A R R  ARR 
" ART MAJORS AND MINORS ONLY, 
ART, INDUSTRIAL ARTS /IND INDUSTRIAL TEGINOLOGY MAJORS AND MINORS ONLY, 
+ JUNIOR HIGH AND ELE�ENTARY ED. MAJORS ONLY. 
B O T A NY COURSE. DESCR I PTION SECTION I NS TR UC T OR MEETING TIM E BLDG/ROOM_ 
----- --�ioTE:--A1L5rlmF.iITS-E"Niol.i:[ii-1"N-iim.ANY101-NILL MF.Erm FRIDAY. 
-�1Allrn-1o� -------- -
(')R ON SATURDAY, MARO! 11, IN L.5 203 FOR r'NE HOUR OF ORIENTATION, 
1 0 1  
THE Rm! WILL BE OPEN 0800 - 1700 ON FRIDAY A':D 0800 - 1200 ON 
SATURDAY, 
GENERAL BOTANY 00 1 00 2 
003 004 
005 
006 
007 
00 8 
009 
0 1 0  
011 
012 
013 
014 
015 
OH• 
017 
018 
019 
020 
S T A F F  
S T AFF 
S T A FF 
S T A F F 
S TA FF 
S TAFF 
S T A F F  
STAFF 
STA FF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
S T A F F  
STAFF 
STAFF 
S TA F F  
STAFF 
ST A F F  
S T AFF 
0 8M 
09M 
lOM 
llM 
F A M  
F BM 
14M 
1 5 M 
l��. 
OBR 
09R 
F A R  
F B R 
12 R 
13R 
14R 
15R 
16R 
l7R 
L S 310 
LS 310 
L S 3 1 0  
L S 310 
L S 31 0  
L S 310 
LS 3 10 
L S 3 10 
L S 310 
L S 310 
LS310 
L S 310 
L S 310 
LS310 
LS310 
LS3LO LS310 
LS310 
LS 310 
LS310 
______ - - --- - _ --==-=-===-== ::::: :::: ::::-::Z..:--"=:::::a:fi:fi=fi=fi: fi=o::o;:,:C::C: O::C::c=:C:_:_:· c=:':_=:=-_E':'_-='-='- """'"'-E'-"""'-EE,.-;:;;z;;:;;=s;;· <,:;;;:<;:;;;=siii::fi-"=-"=-C:=C:=C:= "'-""-=-=- =  •===-- - - - --:--- --- - � -
P H Y S I C S 
COURSE '1JESCRIPTION SECT I ON INSTRUCTOR MEETIN1i TIME SLOG/ROOM 
iiiii ___ GEN .. PHYSSCll--OOl--WHALIN- EDWIN A--lo;09Tf ______ 520_1 ___ _ 002 CLAYTON A ROBERT 13;14WF 5201 
110 
llZ 
130 
131 
-132 
Z40 
300 
315 
465 
466 
46 9 
480 
541 
561 
580 
595 
BASIC PHYS I 
BASlC P HYS II I 
003 RUDDELL PAUL F 15;14MR SZOl 
001 SMITH P SCOTT 14;13WF S202 
001 SMI TH P SCOTT 11;12TF S20 Z 
002 CLAYTON A ROBERT· 15 ;16MR S2 02 
FST y PH-MECH 001 WADDELL ROBERT C 09;08MR SZ02 
FST Y PH-E & M 001 EISENHOUR SNOWDEN lO;llTF S2 02 
FST Y PH
-
H MOD P 001 WHALI N EDWIN A OB;09MR SZ16 
OOZ CLOUD Wl�ltAM M ll;lOMW SZ16 
MECH JI 
ASTRONOMY l 
ELECTRONICS 
HEAT & THER"10 Q M & A TOMIC PI 
SOLID STAT E 
IND STUDY 
ELECTR01JCS II Q MECH II 
IND STUDY 
THESIS 
003 WADDELL ROBERT C 14ll5WF SZ16 
001 BUTLER WILLIAM A 09 Slll 
002 CLOUD Wllll!AM M 14 Sll8 
001 RUDDELL PAUL F 13 S216 
OOZ RUDDELL PAUL F 16 S Z16_ 
001 CLAYTO� A ROBERT 10,11 Sll8 
001 CtOUD WILLIAM M 08 S 21 8  
001 SMITH P SCOTT 09;FA,FBR S 218 
001 WHALIN EDWIN A 13 Sll8 
001 BUTLER WlLLUM A ARR ARR 
001 EISENHOUR SNOWDEN ARR. ARR 
00 l SMITH P SCOTT ARR ARR 
001 BUTLER WILLIAM A ARR ARR 
001 STA FF ARR ARR 
'�O�R� EE O�S�R t PT JON SECTION INS TRUC·TOR MEETING Tl� nr---sP1:umG7POBrTc--gif---�IH'is���� ;_---u--� 
140 
230 
732 
234 
301 
302 
303 
323 
330 
340 
3·54 
01 8 SUFF 13 
Ot9·--· .J4C'.LERREN BERYL F 13 
020 W:LEY ROGER GLEN 14 
021 NORBERG JANET 14 
022 SMITH CALVIN·N 14 
023 HOPKINS JON J 14 
024 MCCLERREN BERYL F 1 5  
025 RUTLEDGE JOYCE E 15 
026 SENN ROBERTA L 15 
027 HOPKINS JON J 15 
OZ8 MCCLERREN BERY L F 16 
029 WILEY ROGER GLEN 16 
030 WIL E Y ROGER GLEN 17 
PARLIAMENT'Y LAW 001 WILEY ROGER GL EN FA1F8T, 
PERSUASION 001 NORBERG JANET 1 1  
DISCUSSION 
DEBATE 
APP FORENSICS 
APP FORENSICS 
APP FORENSICS 
ADV PURLIC SPKNG 
INTERVIEW/CONFER 
TEACHIN G SPEECH 
TV PRODUCT ION 
002 CAS H WILLIAM B 14 
001 RUTLEDGE JOYCE E 1 0  
OOZ GARNER DONALD P FA,FBMR 
001 HARR fSON CHARLES R 09 
001 STAFF ARR 
001 STA FF ARR 
ODl STAFF ARR 
001 HOPKINS JON J 09 
001 CASH W ILLIA"1 B 11 
001 MORLAN DONALD BERT FA,FBMR DOl EILER SAM W ARR 
-----------------------------------------------------------------------. 4�� I ND STUDY ADV MASS COMM 
GEN SEMANTICS 
CONT AM PUB ADD 
PROBS/SPEECH 
001 STAFF ARR 
ODl HAOWIGER KENNETH 13 
P 0 L I T I C A L S C I E N C E 
COURSE DESCRIPTION SECTION INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/ROOM 
-------------------------·------------ ---
------ ------- -100 INTRO/POL SCI 001 ooz 
110 AM GOV'T ( 001 
DOZ 
003 
111 AM GOV'T II 001 ooz 
003 
zoo BIBLIO/POL SCI 001 
260 STATE/LOCAL GOVT 001 
002 
322 JNTERNAT'L ORG 001 
332 POL SYS TEMS:USS R 001 
333 POL SYSTEMS:L AM 001 
)36 POL ·SYSTEMS:ASIA 001 
350 INTRO/L EGAL SYS 001 
373 INTEREST GROUPS 001 
374 LEGISLATIVE PROC 001 
450 (NTERNAT'L LAW 001 
453 JUDICIAL PROC 8&t:-492 CONTEMP PO TH'RY 
493 LAT AM POL TH'RY 001 
495 LIT /POL SCIENCE 001 
500 ADMN INTERNSHIP 001 
501 ADMN INTERNSHIP 001 
530 SEM:WEST PO L SYS 001 
540 SEM:PUBLIC ADMN 001 
556 CONTEMP CONS DEV 001 
572 SEM:POL BEHAV'R DOl 
595 THESIS 001 
599 IND STUDY 001 
SCISM THOMAS EDGAR. 
THORSEN LAURENCE C 
HOLLISTER CHARLES 
STAFF 
CHEN YUNG PING 
SCISM THOMAS EDGAR 
FAUST JO+iN R 
FAUST JOHN R 
SODERBERG MARGARET 
LEIGH PETER R 
LEIGH PETER R 
FAUST JOHN R 
THORSEN LAURENCE C 
S ODERBERG MARGARET 
LATEEF A-SOUL 
HOLLISTER CHARLES 
CONNELLY JOE 
SCISM THOMAS EDGAR 
LATEEF ABDUL 
LATEEF ABDUL 
C HEN YUNG PING 
SODERBERG MARGARET 
SODERBERG MARG ARET 
STA F F 
STAFF 
THORSEN LAURENCE C 
LATEEF ABDUL 
HOLUSTER CHARLES 
CONNELLY JOE 
STAFF 
STA FF 
FA 
1 6  
08 
12 
l3 
FB 
14 
15 
A FATR 
12 
13 
11 
FB 
;. 10 
u 
09 
10 
14 
10 
l9,20,2lM 
19,20,21T 
A 11 
A FBTR 
ARR 
ARR 
19,20 ,21 W 
19,Z0121M 
19,20,ZlR 
19,20,21T 
ARR 
ARR' 
CH203 
CHZ05 
CHZD3 
CH203 
CH203 
CH203 
CH205 
CH205 
ll32 
CH205 
CH205 
CH205 
CH205 
CHZD3 
CH203 
CH203 
CH205 
CH203 
CH309 
CH205 
CHZ03 
CH309 
CH309 
ARR 
ARR 
CH.309 
CH309 
CH309 
CH309 
ARR 
ARR 
� S Y C H O L O G Y 
OURSE DESCRIPTION SECTION INSTRUCTDR MEETING Tl HE BLDG/ROOM ----- ------------------------,--------- ------------ ---Z31 INTRO/PSY CH 00 1 LIVINGSTON INEZ 10 M303W 
002 SHRIVER PAUL LESTER 11 H303W 
003 LIVINGSTON INEZ 12 M301C 
004 MOORE SHIRLEY 8 12 L LEC 
005 SHRIVER PAUL LESTER 13 M304W 
006 MOORE SH IRLEY 8 13 L LEC 
007 SHRIVER PAUL LESTER 14 M304W 
008 STONER SUE B 14 M303W 
009 LOOBV AR;JHUR J 15 H301C 
01 0 LOOBY ARTHUR J 16 H301C 
234 ADV GEN PSYCH 001 SPENCER LINDA A 11 · M300W ooz SPENCER LINDA A 13 M 303W 
003 SPENCER LI NOA A 15 M303W 
Z6·1 STAT METH/PSYCH 001 MC GOWN W rtll AH PERRY 1 0 M300W 
002 MCGOWN WILLIAM PERRY 15 M300W 
350 ·DEVEL PSYCH 001 SAUNOERS MAUOERIE H l3 M300W 
352 AOOL PSYCH 001 STACKHOUSE HENRY A 14 L LEC 
002 STACKHOUSE HENRY A 15 L LEC 
353 INDUS PSYCH 00 1 COE HAROLD G 10 M301C ooz COE HAROl.D G 14 M301C 
359 THEOR/PERSON'TY 001 HUSTMYER FRANK E JR 10 M304W ' ooz HUSTMYER FRANK E JR 14 M300W 
360 MEAS-PR IN 001 STONER SUE 8- 12 M304W ooz STONER SUE B 15 M304W 
381 EXP PSY:LRNG 001 REARDEN JOHN J 10;1 lMW M305W 
002 MCGOWN WILLIAM PERRY 13 ; 12TR M305W 
390 INO STUDY. 001 REARDEN JOHN J ARR ARR 
391 I NO STUDY 001 REARDEN JOHN J ARR ARR 
392 IND STUDY 001 HUSTMYER FRANK E JR ARR ARR 
450 PSY/EXCEP CHILD 001 SAUNDERS MAUOERIE H 09 M303W 
002 SAUNDERS MAUDERfE ... 14 M305W 
451 ABNORMAL PSYCH 001 LOOBY A R:THUR J 11 M301C 
455 MENTAL HYG 001 S TAF F 08 M303W 
002 8EST RANDALL H 12 M303W 
003 BEST RANDALL H 13 M301C 
457 SOC P SYCH 001 LIVINGSTON INEZ 09 M301C 
46Z THEORIES OF LRNG 001 REARDEN JOHN J 19,20,ZlW M3 01C 
503 SCHL PSYCH' GIST 001 MORICE HERBERT 0 19,20,21M M305W 
570 MOTIVATION 00 l BEST RANOALL H 08 M301 C 
590 IND RESEARCH 001 MORICE HERBERT 0 ARR ARR 
591 FIF.LD STOY/PSYCH 00 l MORICE HERBERT 0 ARR ARR 
S 0 C I A L S C  1.E N C  E 
COURSE DESCRIPTION SECTION INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/ROOM 
----- -------------------------.....--�---·---------- ----------340 METHODS 001 HOCKMAN OAN 08 CH218 
002 PI ERS ON GERALD 09 CH218 
003 STAFF 15 CH218 
453 
480 
500 
510 
562 
582 
595 
ADV A R G THEORY 
MOD RHET TH1RY 
BEHAV'L RES/COMM TH F SIS 
001 WHEATLEY BRUCE 19,20121W 
001 SMITH CALVIN N 12 
001 STAFF ARR 
001 TAME ELLWOOD R ARR 
001 MCCLERREN BER YL F ARR 
001 W HEATLEY BRUCE ARR 
001 STAFF ARR 
S P E E C H P A T H 0 L 0 G Y A N D A U D I 0 L 0 G Y 
COURSE DESCRIPTION. SECTION INSTRUCTOR MEETING 
------ - ------ - --------------------------- -------093 COM III/INT STDN 001 NICELY JAMES EDWARD 11 
260 SPEECH PATH 001 THURMAN W AYNE L 15 
262 CHLDHD/DEV SPCH 001 STAFF 09 
263 EVAL & THERAPY 001 THURMAN WAYNE L• ll 
408 ORGANIC DISORDER 001 GRIFFITH JERRY 14 
457 CLLN PRAC 001 GRIFFITH JERRY ARR 
460 
495 
496 
566 
5 67 
57 2 
575 
576 
595 
T H I' A 
CORR CLSSRM TC HR 
IND STUDY 
IND ST UD Y 
AURAL REHAB 
ADV CLIN PRACT 
LANG DISTURB IND STUDY 
IND STUDY 
TH E SIS 
T R E A R T s 
002 GRIFFtTH JERRY ARR 
003 GR I F FITH JERRY ARR 
001 GRIFFITH JERRY 19920,ZUI 
001 THU RMAN WAYNE L ARR. 
00 l THURMAN WAYNE L. ARR 
001 A RMSTRONG MARY 8 10 881· -g:1��lt� ��::� ::: 
003 GRIFFITH JERRY ARR 
881 �mm n�� � l�l zo.2111 
001 MINE R LYNN E ARR 
001 MINER LYNN E ARR 
COURSE DESCRIPTION SECTION INSTRUCTOR 
-------------------------------------------------�-103 THEATRE PRAC 001 STAFF 12, 13, 14 1 3Z VOICE & PHON 00 l HANN AKEE WI LLIAM E lZ ooz MANNAKH W I LLIAM E 09 
133 BEG INT ERP 001 STAFF 14 ooz STAFF 15 
003 MANNAKEE WILLI AM E 11 
240 I NT RO/THEATRE 001 MELTZ ER ANDREA 15 
Z44 ACTING 001 STAFF 10,11 
Z57 TECH DIRECTING 001 MELTZER ANDREA 08,-0'1 
333 ADV I NTERP ·001 RANG JACK CHARLES 09 
350 CO S TUM l NG 001 SfAFF 08,09 
445 DIRECT! NG 00 l SULLIVAN GERALD E 10, 11 464 REALI SM-REVOLT 001 STAFF FA,FBMR 
49Z INT ERP/POETRY 001 RANG JACK C HA RLES ARR 
503 PROBLEMS IN TH A DOl STAFF ARR 
520 DRAMAITHRY-CR tT 001 S ULLIVAN GERALD E ARR 
Z 0 0 L 0 G Y 
COURSE DESCR I PTlON SECTION INSTRUCT.OR 
--- -------------------------- ------------101 GEN ZOOLOGY 001 DURHUI LEONARD 10;09TF 
2 1 2  VERTEBRATE mo 
225 ANATOMY 
336 GEN.ET res 
OOZ GOOOR I CH MICHAEL A 10;09TF 
003 F RA E MBS FRANK A l3;14WF 
004 FRAEHBS FRANK A 15; 14MR 
005 HEDGES FRANK H 13;14WF 
0 06 JAMES WILLIAM STUART 10;09TF 
007 FUNK RICHARD C 15;1414R 
008 SCHRAM FREDERICK R 15;t4MR 
009 KNISKERN VERNE B 15;14MR 
010 JAMES WILLIAM STUART llllZTF 
011 H AR H NE Z JACINTO C 13;14WF 
OlZ NILSEN HENRY l6;HMll 
01 3 PET E RKA HARRY E 08;09MR 
014 MARTINEZ JACINTO C l6;17MW 
001 ANDREWS RICHARD D 08;0'1MR OOZ ANDREWS RICHARD D 10;09TF 003 MOLL E DWARD 0 U; lZTF 
004 MAYA JAIME ARMANOO 13;14WF 005 MAYA JAIME A RMANDO 15;14MR 
006 PETERKA HARRY E l0;09TF 
007 HEDGES FRANK H l6;17Mll 
001 SCHRAM FREDERICK R 08109MTR 
002 SCHRAM FREDERICK R lOtllMWF 
003 RAWLS HUGH C 12,13TWR 
004 RAWLS HUGH C 161l7MTR 
005 KREH BIEL EUGENE B 14,15WRF 
001 KEPPLER WILLIAM J 08;09MR 
002 KEPPLER WILLIAM J 10;09TF 
--------------------------------------------------------------------------� 341 !NO STUDY 
IND STUDY 
ENTOMOLOGY 
003 KEPPLER WILLIAM J 13;14WF 
00 l STAFF ARR 
s 0 c I 0 L 0 G Y 
COURSE DESCRIPTION SECT ION INSTRUCTOR MEET ING Tl ME BLDG /ROOM 
------- ----------------------------------------------------- ------271 PRINS/SOCIOLOGY 001 WOHLSTEIN RONALD T 08 CH337 
002 WOHLSTEIN RONALD T 09 CH337 
003 HU"IMEL R.ICHARD L 10 CH340 
004 HUMMEL RICHARQ L 12 CH34 0 
005 TIMBLIN ROBERT C 12 CH226 
006 TIMBLIN ROBERT C 13 CH226 
007 MUNSON BYRON I' 10 CH337 
008 MUNSON RYRON E ll CH337 
009 KELLER CHARLES 15 CH210 
010 DITZ GERHARD 11 CH340 
272 soc PROBS-TRENDS 001 WIDDISON HAROLD A 09 CH340 
002 WIDDISON HAROLD A 10 CH226 
003 WIODl:SON HAROLD A ll CH226 
004 BAJ JUMUNA 15 CH226 
360 INTRO/SOCIAL WRK 001 STUTE FRIEDA 15 CH337 ooz STUTE FRIEDA 16 CH337 
365 SOC SYST-ROLES 001 HUMMEL RICHARD L OB CH340 
366 SOC /REL tGI ON 001 BAI JUMUNA 14 CH226 
381 SOC /URBAN LIFE 001 "1UNSON BYRON E 14 CH340 
002 TIMBLIN ROBERT C 15 CH340 
461 STAT-RES TECH 001 WOHLSTEIN RONALD T 12 CH337 
473 MARR I AGE-FAMILY 001 BUTNER IRMA N 08 CH226 ooz BUTNER IRMA N 09 CH2Z6 
474 PRflRS/MINOR GRP 001 BUTNER IRMA N 13 CH337 
475 CRIME-JUV DEL 001 KELLER CHARLES 16 CH210 
490 IND PROBLFMS 00 l STAFF 19, 20,21M CH326 491 IND PROBLEMS 001 STAFF l9,Z0.21 M CH326 
510 soc ORG ANI ZAT ION 001 BAI JUMUNA 1 9120,ZlR CH326 
540 PRO B/ AMER FAMILY ODl STOLTZFUS VICTOR E 1 9i20,21T CH326 556 ASP•TS GERONTO'Y 001 STUTE FRIEDA l9,20·,21W CH326 570 soc ANAL CRIME 001 KELLER CHARLES 19,20,ZIM CH333 595 THESIS 001 STAFF ARR ARR 
•S P E E C H 
COURSE DESCRIPTION S ECTION INSTRUCTOR . MEETING TIME BLDG/ROOM 
------ - --------- - -------- ----------------- -- ------- --- ------101 · APP FORENSICS 001 STAFF ARR ARR 10? APP FORENSICS 001 STAFF ARR ARR 103 APP FORENSICS 001 STAFF ARR ARR 131 SPEAKING/PUBLIC 001 CAS H WILLIAM 8 08 CHlll 
. ,\ 
OOZ MEii.RITT FLOYD ERNEST 08 CHll2 
003 NORBERG JANET 08 CHl 13 
004 TAM E ELLWOOD R 08 CH116 
005 GARNER DONALD P 09 CHl 12 
006 NORBERG JANET 09 CHll 3 
007 WHEATLEY BRUCE 09 CH116 
008 C A SH WILLIAM B 10 CHlll 
OD9 HARR ISON CHARLES R 10 CHI 13 
01 0 HOFACKER MILDRED S 10 CH112 
011 MERRITT FLOYD ERNEST 11 CHllZ 
01 2 · RUTLEDGE JOYCE E 11 CHlll 
013 SMITH CALVIN N' '' 111 CHll7 
, ,.,,;• ·. ' 014 ,HOFACK'ER MILDRED S 2 CH112 
Ots MERRITT FLOYD ERNEST 12 CHl 13 
. ' 
342 
345 
348 
349 
350 
445 
449 
451 
452 
453 
455 
456 460 465 
470 
555 
556 
557 
558 
56 l 
595 
. . .  
'1 
HUMAN PHYSIOLOGY 
00 l STAFF ARR 
001 R IEGEL GARLAND T 08;09MR 
001 FERGUSON MAX B OB;O'IMR 
002 FERGUSON MAX B 13; 14WF HUMAN PHYSIOLOGY 001 FERGUSON MAX B l0;09TF 
��·�������A�h8�Y 881 =�ll�EY L STEPHEN Al!b�==•t 
STUDIES/ZOOLOGY 
M!CROTECHNIOUE 
ANIMAL B EHAV IO R 
ANIMAL ECOLOGY 
ORNITHOLOGY 
FIELD ZOOLOGY 
INVERT ZOOL 
HERPETOLOGY 
ANIMAL H ISTOLOGY 
ADV ZOOLOGY 
ADV ZOOLOGY 
ADV ZOOLOGY 
A CV ZOOLOGY 
ENOOCRINOLOGY 
THESIS 
' ·'· 
r' ... 
002 STAFF 15;14MR 
001 STAFF FBM,1311 
001 KNISKERN VERNE B 10;09TF 
001 GOODRICH MICHAEL A 13;14WF 
001 HUNT LAWR ENCE B 16;17,FAt 
001 HUNT LAWRENCE B 08;09MR 
001 RIDGEWAY B T l6;l7fFA1 001 ·FUNK RICHARD C 11;12 F 
001 MOLL EDWARD 0 15;14fFA1 881 =�u� JOAN l��oq F 
00 l STAFF ARR 
001 STAFF ARR 
001 STAFF ARR 
001 STAFF llMW;�, 001 STAFF ARR 
- - - � �� - 7 � - � � - - - - - - - � = = = � ; = = 
' � -.- - . - - ;c:::· · - - - - - .;;.:.- ?--
, CATALOG SUPPLEMENT 
- -
P rinted be low a r e  ch�ge.s i•n c u r riculwn whic h  have been app roved s inc .e 
publication of .the last  cat alog s upplement. ( Page numb e r s· refer to 1 97 1-
c atalog . ) 
, . .  
Spring Otr.  
1 9 72 
h oo. oo 
53.  7 5  
$ 1 53.  7 5 .  
Summe r  Qtr. 
1 9 72 
(p.  69)  
$ I O .  0 0  
5 3 .  75  
$ 6 3 .  75  
( chang e )  
A s tudent must rank i n  t h e  upp e r  half o f  
1 or  have an ACT comp o s ite .s ta,nda r d  s c o r e  of 2 2 .  
� staff and facilitie s  a r e  availab l e ,  s tudents who r ank in 
1 of their high s chool clas s ,  regardle s s  of ACT s c o r e s ,  
ammer quart e r ,  and a limit ed numb e r  o f  s tud ent s who rank 
tlaird of their high s chool cla s s  may ente r du ring the s umm e r  a epecial expe rime nt a l  prog ram. 
s t anding . 
( p .  7 0 )  ( chang e ')  
atte�  a juni o r  c ollege o r  another s en.io r college may apply 
Unive r s it y  .fo r any qua rter if he has a c ompos it e " C "  ave rage 
previously att end e d ,  if he was in good a c a d emic s t anding at attended , if  he would be in good s t anding a c c o rd ing to aca-at Eas tern Illino is Univ e r s ity, and i f  he would have met b e ginc 
uion requir ements . Othe r s tudent s  may apply fo r t r ans fer' 
-of 90 qua rte r o r  60 s em e s t e r  ho urs at a j �nio r  or another s e nior 
Wons fo r admis s ion and the non - r e fundable applic ation fee mus t 
Office of Admi s s ions no lat e r  · than thirty calendar days p rio r 
regist ration day of the quar te r fo r which the student intend s  to 
cloaing dates may b e  announc e d  in the public p r e s s .  
eta enter the Unive r s ity in good academic s tanding.  
ST UDENTS D ISMISSED FOR 
dismis s ed fo r low s chola r s hip m u s t  apply fo r the Committee on Admi s s ions . Petititons fo r reinstatement may the Offic e of the As s i s tant Dean,  Gene ral Se rvi c e s .  Except has not been ·dropped b efo r e  and ,his g rade point d e fi c it is le s s  , he must be out of  s choo l one qua rte r b e fo r e  his petition will b e  
event, th -e.,!ft"d'B ent nrust r emain out of tlie Univ e r s ity fo r •at · 
r before  reinstatement , and may not be reinstated fo r fall quart e r  
LEV E L  E XAMINATION PROGRAM T E ST . ( p .  7 6 )  
page 7 7 )  . . .  o f  college wo rk, o n  th es e t e s t s  is  g r ant e d ,  upon tern Illinois Univ e r s it y ,  c r edit that c o unt s towa r d  the 1 8 8  qua r ­
ed for a bachel or ' s  d e g r e e .  C r e dit bas e d  on C L E P  gene ral 
o counts toward s atis fying all - univ e r s ity and / o r  d i s t r ibution 
follows :  · 
lish Composition T e s t  Engli s h  1 2 0 ,  4 quart e r  hou r s .  
ial Scienc e - Hi s t o r y  T e s t  - 8 qua r t e r  -ho u r s  of s o c ial s c ience s .  
ral Science T e s t  - 4 quart e r  hou r s  o f  b iological and 4 quart e r  
rs of phys ical s cienc e .  
ities T e st .- Eng li s h  1 3 0 and 4 qua rt e r  hou r s  o f  humanitie s. ematics T e s t  - 8 quart e r  hour s .  
hour s  for the batte ry o f  fiv e  t e s t s  i s  3 6  quarte r hou r s .  Student s 
1tern Illinois Univ e r s ity with trans f e r  c r e dit s and C LEP s c o r e s  
inations may b e  given C LE P  c r edit only i n  tho s e  a r e a s  not 
fer cr edit. · 
(p.  7 8 )  ( add) 
ge ass igned grades mu s t  b e  initi at e d  b y  the s tudent through the 
end o f  the quart e r following the one fo r 
( p .  7 8 )  ( ad d  s e cond parag raph top o f  p.  7 9 )  
tated at .least one calendar y e a r  following a c a d emic d i s mi s s al w ith 
that his GPA is t o  b e  b·a s e d  o n  his r e c o r d  following r eins tatement 
funlulative GPA s tatus as a s t ud ent ent e r ing the Univ e r s ity for the 
, ,  he has no c umulativ e GPA at the time he is  r e i ns t ated or e nte r s .  
( p .  7 9 )  ( d e lete )  
( chang e )  
g r a d e - po int ave rage is a t  l e a s t  2 .  0 0  in c o ur s e s  taken 
academic s t and ing . 
I p .  79 )  ( chang e )  
H cumulative g r a d e - po int ave rage i n  c o u r s e s  t aken a t  this univ e r -
2 . 0 0  but not s o  low a s  t o  warr ant ac ademi c . d ismis s al i s  o n  a c a -
o n .  A student r e a dmitt e d  o r  reinstated on p robation remains o n  
tion until h e  ea rns g o o d  s tanding o r  i s  d i s mi s s e d fo r low s chola r -
( p .  7 9 )  ( d e l e t e )  
( d e lete ) . 
�. 
' -
A CADEMIC D IS MISSAL. ( {. 80) ( chan g e )  
A s tudent i s  dismis s e d  fo r l o w  s cholar ship if: 
1 .  At the end of a quar te r ,  his g rade - po int av erage for that quarte r 
is O .  00 and his c wnulativ e g rad e - point ave rage i s  b elow . 2 .  0 0 .  
2 .  A t  the e nd . of his fir s t  two quarte r s  of attendan c e ,  h i s  c wnulativ e 
g rad e - point ave r ag e  is le s s  than 1 .  00 . 
3 .  He has b e e n  on a c a demic p r obatio n fo r two s uc c e s s i v e  qua rte r s  of 
· attendance and his grade- point ave rage at the end of tho s e  two 
quart e r s  is le s s  than 2 .  0 0 .  
In t h e  c a s e  o f  a s tudent who is r e ins tated following a c ad emic d i s mi s s al ,  his 
quarte r s  o n  p robation' pri�r to d i s mi s s al are exclud e d  in d ete rmining whethe r 
or not he has had. s uc c e s s iv e  qu a rt e r s  on prob ation. 
R EINST AT EMENT FOLLOWING ACADEMIC DISMISSAL. ( p .  80) ( chang e)  
Only the Committee on Adm.i s s i ons may r einstate a student who has been di s mi s s � d. 
fo r.'low s chola r s hip . While the s tudent may s ubmit a petiti�n at any tim e ,  a pe riod 
of one quar t e r  must e l aps e from th e t ime o f  the academic d i s mi s s al b e fo r e  any 
student may be r e ins tate d .  
If t h e  s t ud e nt is  reinstat e d  within o n e  c a lendar y e a r  fol lowing dismi s s  a l ,  h e  r e ­
ente r s  the Univ e r s ity on a c a demic p r obation and all of his g r a d e s  and c r e dits 
e a rned at the Univ e r s ity are us ed in c omputing his hour s and g r ade - poirit av e r ­
ag e .  He mu s t  achieve academi c  g o o d  s t anding within h i s  fi r s t  two quarte r s  o f  
attendan c e  aft e r  reinstatement o r  be s ubj ect' to acad emic exclus ion. 
If the s t udent i s  reinstat e d  at le a s t ,one c alend a r  y e a r  aft e r  d i s mis sal, the Com­
mitt e e  o n  Admis sions may r einstate him und e r  the c onditions de s c ribed in the p r e ­
c e ding p a r a g r aph or the C ommitt e e  may r e ins tate s uch a s t ud e nt in good s t anding. 
If the s t qdent i s  r eins t at e d  in good s tanding , o nly tho s e  c r edit ho u r s  e a rned in 
cour s e s  p r evi o u s l y  pas s e d  with a " C "  or bette r g rades may apply t oward the g r a d ­
uation r equir ement .  Howev e r ,  co·u:r,s e s  i n  whi ch " D "  g rad e s  have b e e n  awa r d e d  
need n o t  be r e p e at e d  a n d  the y  m a y  co unt towa rd filling cou-r s e . requirement s  but 
in no ca s e  may the i r  hou r s  c o unt toward the total ho u r s  requi r e d  fo r g raduation . 
Sub s equent computation of thi s studenf ' s  g r ade - po int av e rage is bas e d  on work 
done following r eins tatement .  A s t udent may hav e only one o ppo rtunit y fo r 
r e ins tat ement on th e s e  latt e r  te rms . 
A CADEMI C  EXC LUSION. ( p .  8 1 )  ( chang e )  
A s t udent who 1ia s twic e b e en di s mi� s e d fo r low s chola r s hip ( inclil.ding ac ademi c 
dismis s al from any othe r ins tit ution) may not be reins t at e d .  
P ASS F A I L  O P T I O N  - - COURSES E X C L UDED . ( p .  8 3 )  ( chang e ) . 
Only fou r - qua rt e r - ho u r  c ou r s e s  may be taken Pa s s - Fail.  C r e d it in 1 0 0 - level  
cour s e s  taken Pa s s - Fail c annot be c ount e d  toward c ompletion of g e n e r al educ ation 
r e quirement s . Cour s e s  <i s e d  to· s atis fy all- univ e r s it y  and / o r  profe s s ional e du c ation 
re quir ement s  ( ex c e pt T e aching P r act icum) are exclu d e d  from P as s - Fail.  Spe c ifi c 
cour s e s  or elective c o ur s e s  in s ub j e c t  a r e a s  that a r e  applic abl'e towards fulfillment 
of a majo r  ( inc luding c oll ate ral r e quirement s )  or a r e a  of c oncent ration, may not b e  
taken Pas s - F ail b y  a s tudent e l e c t ing that maj o r  o r  a r e a  o f  concent ration.  
AP P LICAT IO N FOR GRAD UAT ION. ( p .  86)  ( change fi r s t  s enten c e )  
D e g r e e s  a r e  c onfe r r e d  a t  t h e  clo s e  o f  t h e  s pring · and s umm e r  quar� e r s . 
--" AD MISSION T O  T EA C HE R  E D U CATION. ( b e g inning top p. 9 3 )  ( chang e )  
I .  A fo rmal application. 
2. ' C umulativ e g rade point ave r ag e  c r ite ria as follow s : ( at time of 
admis s ion) 
3. 
6 0  - 1 2 0 qua rte r · hour s c ompleted . 2 .  1 5  
1 2 1 - 1 4 1 qua r t e r  hour s c omplete d . 2 .  2 0  
1 42 +  qua r t e r  ho u r s  c omplet e d  . • • 2 .  30 ( G raduate s tudents 
wis hing to b e  admitted to t e a che r e :iu c at ion mu s t  meet this 
c r ite r i a .  ) 
Lang uage profi c iency as d emon s t rated by one of the following : 
a. A G PA of at l e a s t  2 .  0 0  in English 1 2 0 ,  2 0 1 , and Spe e c h  1 3 1 ,  o r  
the i r  equival ent s i n  t r ans fe r c r e d it s .  I n  t h e  c a s e  of a s tudent 
exempt from Engli sh 1 2 0  o r  Sp e e c h  1 3 1 ,  the exempted c o ur s e s 
a r e  excluded in computing this GPA. In the c a s e  of a s tudent 
who has r ep e at e d  one or mo r e  of the s e  c o u r s e s ,  only the highe r  
g rade r e c eiv ed in e a c h  c o u r s e  -i s  cons id e r e d  i n  c omputing this 
GPA. 
b. A s c o r e  o f  at l e a s t  400 on the v e rbal aptitude part  o f  the G raduate 
R e c o r .:!  Examination. 
4 .  A p o s itive re comm e n d ation from the s t u d ent ' s  maj o r  d epa rtment -o r  
c ommittee admini s t e r ing the maj o r .  
5 .  A po s it ive r e c omm end at i ori ' m m  the Spe 0, c h  an.:! He aring Clinic . 
6 .  C l e a r a n c e  from the Univ e r s ity Phys ici an and the De an of St udent 
P e r s onne l S e rv i. c t:H> . 
A student who is r e fus e d  admis sion to the teacher e d u c ation p r o g ram o r  who s e  
admi s s i on i s  'r ev oked may appe al the d e c i s ion to the Co unc il o n  T e ache r Educa­
tion.  App e al fo rms may b e  s e c u r e d  i n  the offi c e  of the D e an, Faculty of E d u ­
c atio n. 
' ' 
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io8 R � E
R
D � S � Rhl 1 B N H  SECTION INS T R UCTOR MEE T ING TIME BL OG/ROOM 
--- -- --- - - -- - - ------------------- --- -------- ------ --
2 1 0  I NTR /JOURNALISH 001 STAF F 14 SS B 
2 l l  ll EG REPORTING 0 0 1  STA F F  15 SSB 
. 3 12 FEATURE WR ITING 001 THORNBURGH C AN I EL E 10 SSB 
L I B R A R Y S C I E N � E 
C O U RS E  D E S CRIPT ION S E CT fON INST R UC TOR 
3 20 SCH L 1 B  MA TL CTR 001 KAP LAN SYLVIA Y 
3 3 0  LIT /CH I LD REN 001 POLL A RO FRANCES H 
3 3 2  LIT/YOUNG P E O P L E 001 MIL L ER B EVERLY B 
002 LAWSON R IC H ARD II 
449 O B S E R V A T I O N - P R A C  001 P OL L A RD F RANC E S  H 
4 5 0  R E F ERENCE MA T L S  0 0  l KAPLAN S Y L VIA Y 
460 S ELFCT/ L I B MAT L S  00 1 H I LL ER B EVER L Y  B 
470 ORG A N I Z A ' N MATL S 0 0 1  MIL L E R  BEVER L Y  B 
510 H I S T OR Y / L I B R A R Y  001 L A WSON RICH A RD W . 5 71 SOC I A L  SCI L I T 00 1 LAWS C N  RICHA R D  W 
5 86 MF.C HAlll / L I B  O P E R  00 1 S TA F F  
5 9 5  T H E S IS 00 1 P O L L AR D  F RANC ES H 
ME E TING TI ME B LOG/ROOM 
1 0  L7 1 
19 , 20 , 21R l4 1 
09 L71 
1 4  L4 1 
F BW ; A R R  l7l 
16 l7 l 
19 , 20 , 21 R  L7 l 
11 l 4l 
13  L 7 1  
19, 20 r 2 1 H  L 7 1  
1 9 , 2 0 , 2 1 w l 41 
A R R  A R R  
3 50 
3 51 
3 5 3  
3 54 
3 57 
lo4 9 
46 1 
470 
4 7 1 
4 B2 
5 0 8  
512 
531 
5 3 3  
5 4 5  
'546 
5't7 
5 5 3  
5 9 5  
8 3 5  
A DV CALCULUS 
ST ATISTICS I 
STAT I ST l C S  I I  ALG  ll N D  GEOM 1 1  
IN T E R H  C OMP PROG 
H O D  A L GEBRA II f 
R E AL VAR l 'B L S  I I  
COM P L EX V A R  
I N D  STUDY 
IND STU DY 
I ND STUDY 
STA T C O M P  . TECH 
THESIS 
C AL C U L U S  I I  
00 1 DEY SUHRET K 1 3  
0 0 1  K RUKENBERG C LA I R E  E 1 2  
001 HSU NA l-CHAO 1 5  
00 1 DEY S U H R E T  K 1 0  
001 WI L L I A M S  LARRY FB 
001 NANDA J A GOISH 1 0  
00 1 C RAB I LL DELM AR 09 
0 0 1  CRA B C L L  DELM A R  1 1  
00 1 COON L E W IS H 19 ,20, -.2 111 
00 1 ATK I NS 0 F E RR E L  19 r20 r 2 1 1411 
001 STAFF 15 
00 1 KOONTZ L LOYD L 17 
001 NANDA JAGO f. SH 09 
001 STAFF A R R  
00 1 STA F F  A R R  
001 STA F F  ARR 
0 0 1 M EYER HOL T Z  ROY A - 19,2Q o 2 l f 
0 0 1 STAF F �RR 
0 0 1 K RUK ENBERG CL A I R E  E 1 1  
M U S I C 
C O U R S E  D E SCRIPTI O N  SECT I O N  I NSTRUCTO R  
- ---- - - ---- - ------- - - - -- - - - - - - -·- ----- ------ - -
!:!2:!!: 
001 
.002 
00 3 
004 
0 0 5  
006 
007 
008 
0 1 0  
01 1 
0 12 
FOR 1HE APPLIED MUSIC ffiURSES 0 0 1 · 0 2 1  AND 6 5 1 · 6 7 1 , STUDENTS SH<WI 
PRE · RE_GISTRATI(l; AND REGISTRATirn , CfNSULT 1HE I R  ADVISERS AND INDI 
n!E I R  aJURSE SECTICJ-1 AS 1HE EOUIVALENT OF 1HE CREDIT 1llEY INmlD 
EARN. FOR EXAMPLE A BA OR BS 'sniDENT WISHil'r. TO snmv VOICE ml 
HOUR CREDI T  SHOOLn INDI CATE 0 0 1 , SEC .  l ;  A BS IN ED SnJDE.'IT Mm 
MARY APPLIED �USIC IS TRl.M'ET SHOULD INDICATE 01URSE 007 , SEC, 2 :  
1HAT (};LY MIB I C  MAJORS , B S  I N  E D  CANDIDATES (Wint . A l>RI'.IARY APPL 
�USIC) MAY REGISTER FOR TWO OUARTER HOORS AND 1HAT B IN K51C C 
ONLY MAY REGISTER FOR FO!J!l QUARTER HOURS . 
APP L I E D  VOICE 00 1 STA F F  ARR 
002 STAFF ARR 
00 4 STA F F  - R R  F LUTE 001 S NY D E R  ROB ERT C ARR 
002 SNYDER ROBE R T  C ARR 
004 SNYD E R  ROBER T  C ARR 
O BOE 00 l MARTI N JOSEPH M AAR 
002 H AR T tN J O SEPH M ARA 
004 HARTIN JOSE PH M ARR CLARINE T 001 BOYD EARL W ARR 
002 BOYD EARL W ARR 
0 0 4  B OY D  E AR L  W ARR B A S SOON 001 . MARTtN J OSEPH H ARR 
002 MART l.N JOSE P H  M ARR 004 MARTIN JOSEPH M ARR SAX O P HO N E  001 MA R T fN JOSE PH M ARR 
002 H A RTIN JOSEPH M ARR 00 4 M ARTIN JOSE PH M ARR TRU M PET 001 WESTCOTT G E OR G E  S ARR 002 W E S T COTT GEORGE S ARR 00 4 W E STCOTT G E OR G E  S ARR COR N ET 001 WESTCOTT GEORG E S ARR 
002 WESTCOTT GE ORGE S ARR 
004 W E STC O T T  GEORG E S ARR H O R N  00 1 HARDIN BURT ON E RV I N  ARR 
00 2 HAR DI N  BUR T O N  E RVIN ARR 004 H A R DIN B UR TON ERVIN ARR T R O M B O N E  00 1 V IVONA PETER M A R R  
0 0 2  VI VONA P E TER M A R R  
004 VIVONA P E T E R  M ARR 
B AR I T O N E  001 V I VONA P E T E R  M A R R  
00 2 VIVONA P E T E R  M A R R  
004 V IVON A  P E T E R  M ARR TUBA 0 0 1 HAR OI N BURTON ERVI N ARR 002 HAROl'N B URTON E R VIN ARR 
1------------------------------------------------------------------------4 0 1 3  
0 0 4  HARDIN BURTON ERVIN ARR P ER CUSSION 00 1 W E STCOTT GE O RGE S ARR 00 2 W E ST COTT G EORGE S ARR 
::! 
I' t \ I 
\1 l 
\ 
L I F E S C I E N C E 
CO URS E  D E S C R I P T I O N S E CTIO N INSTR UCTO R M E ETING T IME B L D G/ROOM 
- --- - - - ---- ------ - --- -- - -- - ----- -- --- ---- - -- - -- -- ---- ---- - -- --- -
1 0 0  
!:!2!!:,: S'.J'UDENTS ENROLLED IN LI FE SCIENCE 100 WILL �HT EI1HER AT 1 200 or 190 0 ,  l-0/DAY , MARO! 1 3 ,  rn 1HE BUZZARD LABORATORY srnmL AlIDITORIUM 
FOR ORir:NTATIOO , 
DISREGARD FLOAT HOJRS FOR L , S ,  
LIF E SCIFNCE 
"" • • •  4 • •  
D ul 
00 2 
00 3 
004 
00 '5 
0 0 6  
007 
00 8 
009 
0 1 0  
0 1 1  
0 1 2  
0 1 3 
0 1 4 
0 1 5 
0 1 6  
0 1 7  
0 1 8  
019 
0 2 0  
0 2 1  
0 2 2  
STA F F  
STAF F 
STA F F  
S T AF F  
S TAFF 
S TA F F  
STA F F  
S TA F F  
S T A F F  
S TA F F  
S TA F F  
STAF F 
STA F F  
S T A F F  
STA F F  
STA F F  
STA F F  
STAF F 
STA F F  
STAF F  
STAFF 
STAFF 
100 AND MEET AT TUES INDICATE D .  
0 8 R  
09R 
L OR 
H R 
12 R 
1 3 R  
1 4 R  
l 5R ., 
16R 
0 8 M  
09M 
lOM 
1 1  M 
1 2 M  
1 3 H  
14 H 
1 5 M 
16M 
0 8 R  
0 9 R  -
l OR 
l l R 
L S226 
LS 1 2 6  
LS226 
LS22 6 
LS22 6 
LS226 
LS 2 26 
L S226 
LS226 
LS 22 6 
L S2 2 6  
LS226 
L S 2 2 6  
L S2 2 6  
LS226 
L S226 
L S226 
LS226 
LS 2 2 '5  
LS225 
LS22 5 
LS225 
0 1 4  
01 5 
0 16 
0 1 7  
0 1 8  
019 
0 2 0  
0 2 1 
103 
1 20 
1 2 7 
00 4 WE STCOTT G E ORGE S ARR VIOL I N  001 KOPUZ F E T H J  M ARR 
002 K OPU Z FET H I  M ARR 
004 KOPUZ FE T H I  H ARR 
VIO L A  0 0  1 . K O P U  Z F ETH.I M ARR 
002 KOPU Z FE T H I  M ARR 
004 KOPUZ F E THI H ARR V I O L E NC E L LO 001 TR ACY DON A L D  C ARR 
00 2 TRACY DONALD C ARR 004 TRACY DONALD C ARA S TR I NG B A S S 001 T R ACY DON AL D  C ARR 00 2 TRAC Y DONALD C ARR 
004 T R ACY DON A L D  C ARR PIA N O  00 1 STAF F ARR 
002 STAFF ARR 004 S T AF F  ARR O RGAN 00 1 Z WI C K Y  GARY L ARR 
002 Z WICKY GARY L AAR 
0 0 4  Z W I CKY GARY l ARR H A R P S I C HO R D  0 0 1 S TAF F ARR 
0 0 2  ST A F F  ARR 00 4 STAFF ARR C O M P O S I T I O N  001 L OEFF L E R · ALFRED T JR ARR ' 002 LOE F F L E R  A L F R E D  T J R  ARR 
0 0 4  LOEF F L E R  ALFRED T J R  ARR R ECITAL 00 1 STA F F  FAT BAS MUS-C l TCH R S  001 P E NCE J ROB ERT 0 8  
00 2 BOUK N I G H T  F RE D  10 0 0 3  BRIN K MAN JA � E S  M 11 00 4 P E NCE J ROB ERT 1 2  00 5 P E NCE J ROBERT 1 3  006 BOU KN I GH T  FRED 1 5  C l  INSTR/P I A N O  0 0 1  SA N D E R S  GEORGE P 08TF 00"2 S ANDE RS KAR EN L ll T F  
/ .,_ 
el-. . . . . prospects 
for law students 
o have taken 
at Eastern are 
open at major 
ools. 
, when Charles 
the position of 
, approximately 
graduates have 
ools. And , for 
in the school's 
uate is now 
Yale University· 
rn U n i v e r s i t y , 
wa, University of 
University,  and 
of Illinois . In 
have applied at 
nive rs i t y  ' s  Law 
the 
sceince . 
year the Law 
d m i �ion Test is 
e d  a t  E a s t e r n .  
hasizes that these 
e n o t e n t r a n c e  
A L T H O U G H  p o l i t i c a l  
science and history m aj ors m ad e  
u p  the dominant number of 
Eastern students who took the 
last test , other m aj ors included 
a c c o u n t i n g , m a n a g e m e n t , 
m arketing , speech ,  m athem atics , 
Industrial arts and chem istry . 
Hollister said there w as no 
form al curriculum for pre-legal 
studies, but that law school 
d eans emphasized the e xtre m e  
i m p o r t a n c e  of liberal arts 
c o u r s e s ,  as o p p o s e d  t o  
vocational-oriented areas. 
T h e  P o l i t i c a l  S c i e n c e 
Dep artm ent offers these courses 
which are of  interest to pre-legal 
students : 
I NTRODUCTION to the 
L e g a l  S y stem , Internati'onal 
Law , The Suprem e Court and 
t h e  F e d e r a l  S y s tem , The 
Sup reme Court and Civil Rights,  
T h e  J u d i c i a l  Process, and 
C o n t e m p orary Constitutional 
Developm ent . 
H o l l i s t e r  h a s  b e e n  
instrum ental in b ringing law 
sch ool deans to the · cam pus for 
lectures and consultation.  The 
advisor also m akes available to 
interested students catalogues 
from law schools and a list of 
readings that various law schools 
feel will b e  of value to the 
p rospective law stud ent . 
l Notice I 
for law schools, The ski club w ill m eet at 7 
general intelligence p .  m .  o n  Thursd ay in the 
are designed , rather, ,Cole.man Hall aud itorium . All 
ermine a sfudent's interested p eop le are urged to 
the form al study of attend and ski trip s m ay be 
planned at this tim e.  
Wed., Jan. 5 ,  1972 Eastern News Pap 3 
So�• program restrictions 
Lake Land boasts · ' open door' 
by Winona Townsend 
"Lake Land College has an 
open d oor policy and admits any 
student of college age to the 
college but not necessarily into 
the p rogram he chooses ."  
"If w e  have some evid ence 
to b elieve a student should be 
success ful in the p rogram of his 
choice,  we adm it him to that 
program ," said Ivan J. Lach, 
Director of Admissions at Lake 
Land College. 
T H E  J UN I O R  c o l l e ge ,  
located o n  Route 4 5  south o f  
Mattoon, tries t o  put t h e  stud ent 
into the app ropriate program 
and keep him out of those that 
aren't suited for him . For 
i n s tance, not  everyone can 
handle the strict d ental hygiene 
program . This tw o-year p rogram 
requires carrying 2 1  hours each 
quarter. 
A student enrolled in the 
general studies program at Lake 
L a n d  c a n  g o  o n  t o  
vocational-t ech nical studies . The 
general studies p rogram is not a 
college-b ound p rogram but is for 
p eople w anting to further their 
education w ithout earning a 
b achelor's d egree. 
College transfer courses at 
Lake Land are equivalent to the 
first tw o years at Eastern or 
Southern Illinois University . 
B E F O RE A student registers 
for classes at Lake Land , ,  he 
must see his advisor. Usually 
t h e s e  1 5  t o  3 0  m i n u te 
app ointm ents are held three or 
four w eeks b efore the end of the 
quarter. The ad visors are kept 
p osted on the closed and op ened 
classes so the student can easily 
select his class schedule . All class 
schedule cards m ust be signed b y  
the advisor. 
The student then takes his 
c o mpleted card to Student 
Services to have the cards 
reserved for the classes he chose . 
If a section h as closed in the 
previous half hour, the student 
can switch to a d iffe rent one at 
this tim e.  
At the b eginning of · each 
quarter, students have two d ays 
to p ay their fees and be 
officially registered.  At  this 
tim e,  identification card s  are 
valid ated and tree c ar stickers 
g i v e n out.  The registration 
p r o c e d u r e  t akes about 1 5  
m inutes. Stud ents have three 
days to p ick up their b ooks . 
CLA S S E S  can be add ed at 
Lake Land during the first five 
d ays of the quarter. A stud ent 
simp ly goes in t o  Stud ent 
Services, fills out a class card and 
p ays the fee .  There are never any 
long add lines because there are 
never m ore than five stud ents 
wanting to add c l a sse s at the 
same tim e. 
Classes can b e  dropped at 
Lake Land w ithin the first five 
d ays of the quarter without 
app earing on a student 's record . 
Classes m ay be dropped one 
w eek before finals w ith a "W" 
record ed for w ithdraw al. 
At the start of w inter 
quarter 1 97 1 -7 2 ,  Lake Land had 
app ro xim ately 1 ,8 6 6  full-tim e 
d a y s t u dents and b etween 
800-9 0 0  evening stud ents . 
I Notice I 
There w ill be a m eeting of 
the Eastern I llinois Association 
of  University Office S taff Jan. 
19 in the lib rary room of the 
Lantz Building at 7 : 3 0  p .m .  
Guest sp eaker will b e  James 
P fo i ffe r ,  d i r e c t o r  o f  
non-acad em ic p ersonnel . All civil 
service clerical employees are 
welcome.  
Matzner serves IASA 
G e r h a r d  C .  M atzner, a 
faculty m ember at Eastern for 
1 7  years, has b een selected to 
serve on the Board of Directors 
of the Illinois Association of 
S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s .  
Membership o f  the association 
i n c l u d e s  s c h o o l  p rincipals , 
s u p e r i n t e n d e n t s ,  c o l l e g e  
a d m i n i s t r a t o r s , d e ans and ' p r o fe s s o r s • o f  e d u c a t i onal 
adm inistration .  
M a t z n e r i s  i n  t h e  
D e p a r t m e nt of Educational 
Adm inistration and Supervision ,  
F a c u l t y  o f  Education. H e  
assum es t h e  p osition with a 
varier! b a c k g r o u n d  in teaching 
and ad m inistration at b oth the 
pub lic school and university 
level.  
M A  T ZNER is active in a 
n u m b e r  o f  p r o fe s s i o n a l 
organizations and is a regular 
c o n t r i b u t o r  to p rofessional 
j ournals and p eriodicals . 
Offic ia l  notices 
pre·enrollm ent 
riod to subm it spri ng 
pre-enro l l ment req uests 
IS not assigned to th e 
e n t  C e n t e r  b e g i n s  
January 1 0, and e xtends 
F riday, Jan uary 28, 
rol lment mater ia ls  and 
wil l  be d istributed at 
Bal l room accord i ng to 
·ng sched u l e .  
e s  and seniors-8 : 30 t o  
. January 1 0  
( L·Z last nam es-1  : 00 
p.m . January 1 0  
(A·K l ast names ) -8 : 30 
a.m . Jan uary 1 1  
h o m o r es ( L · Z  l a s t  
1 :00 to 4 :00 p .m . January 
h o m o res ( A · K  l a s t  
-8 :30 t o  1 1  : 3 0  a . m .  
1 2  
men (a l l ) - 1  : 00 t o  4 : 00 
uary 1 2 . 
'fications are based on 
(winter quarter) status  
n o t  o n  a n t i c i p a t e d  
ion for next q uarter .  
IS i n  . any group l isted 
pick up mater ia ls  after 
'od i ndicated but not 
their sch eduled t i m e .  
i n g  Th ursday , J a n uary 
rials w i l l  be avai l ah l e  
regular office h o u rs a t  th e 
ion Office, 1 1 9 O l d  
A l l  requests m ust be i n  b y  
, January 28, 1 97 2 .  
ntly enrol l ed students 
present  th e ir  va l id I . D .  
complete the req uest card 
llld TURN I N  A CO U R SE 
U E S T  B Y  F R I D A Y ,  
RY 28, 1 972, at 5 : 00 p . m .  
Edward T .  G raen i n g  
Ass 't Dean,  R eg i strat i o n  
. . . 
Teaching certificates 
A l l  students graduating th is 
q u a r t e r  f r o m  a n y t e acher 
preparat i o n  program' wish ing to 
o b t a i n  a n I l l i n o is Teach i n g  
Cert i fi cate m ust app l y  for "Cards 
of E n t it lemen t . "  A meet i n g  w i l l  
b e  h e l d  f o r  t h  i s  pu rpose 
Th u rsday ,  Jan uary 1 3 , at 1 0 : 00 
a . m . i n  t h e  L a b  S c h o o l  
Audi tori u m . Students sh o u l d : 
A .  B r i n g  soci a l  secu r ity 
n u mber.  
B .  Br i ng. a cert i f i ed ch eck, 
ban k d raft, o r  m oney o rder made 
pay ab l e  to th e I l l i n o i s  Teach ers '  
Cert i f i cat i o n  B oard i n  t h e  amou nt 
of $ 1 0 .00 for each cert if i cate 
bei ng req uested . 
C. B ri ng on an 8Y:. x 1 1 "  sheet 
of paper, a n  acc u rate l i st of al l 
cou rses compl eted or w h i ch w i l l  
be com pl eted i n  each o f  th e i r  
teach i n g  f ie lds . ( E l ementary and 
J . H .  m ajors wi l l  not need th is  
l ist . )  
Any student u nab l e  t o  attend 
th i s  m eeting due to c l ass confl i cts 
shou ld  contact G eorge Sch l i nsog 
1 03 AA-E C ,  pr ior  to the m eeti ng .  
Off- camp us st udent teach ers 
w i l l  receive t h e i r  app l i cat i o n  
forms th rough th e mai l .  These 
forms s h o u l d  be retu rn ed as soon 
as poss i b l e .  Any off cam pus 
student teacher grad uat i ng th is  
q u arter who h as not recei ved 
a p p l i c a t i o n s  sh o u l d  con tact D r .  
S c h l i n s o g  a t  o n c e ,  p hone 
581 -2 5 1 7 .  
G eorge W .  Sch l i nsog 
Ass istant Dean 
F ac u l ty of E d u cat i o n  
E l .  e d .  j r .  high majors 
A l l  e l em entary and j u n ior  
h i gh m ajors e xpect ing to grad uate 
at the end of w i n te r q u arter m ust 
app l y  for a " F i nal  Q u a r t e r  
Check.' '  Th is shoula be d o n e  by 
J a n u ary 8 ,  1 97 2 .  F o rm s are now 
ava i l ab l e  i n  room 1 03 of AA-E C .  
Off-campus student teach ers do 
n o t  n e e d  to s u b m i t  th is  
appl i cati o n ,  i f  they are taki ng 
E d u cati o n  44 1 ,  442 , 443 , a nd • 
444 . Any off-campus student 
t each er devi at ing from th ese 
h o u rs or ta k i n g  a course by 
corresp ondence sh o u l d  write or 
cal l to i n form th is  off ice  of th e 
cou rses h e  is taki n g .  
George W .  Sch l i nsog 
Assistant D ean 
F ac u l ty of E d u cati o n  
Teaching practicum 
A U  students p l a n n i ng to 
r e q u e s t  s t u d e n t  t e a c h i n g 
ass ignm ents d u r i n g  any q u arter of 
the 1 97 2-73 sch ool year w i l l  be 
expected to attend d epartm en ta I 
m eeti ngs on Th u rsday,  January 
1 3, at 1 0 : 00 a .m . D epartm ental 
room ass i g n m en ts w i l l  be posted 
outside of th e Student Teach i n g  
Office, i n  th e U n i versity U n io n ,  i n  
th e d o rm itori es, a n d  on t h e  off i ce 
door of ' i nd i v i d u a l  coord i n ators . 
R e s p o n s i·b i l i t i e s  o f  t h e  
part i c ipants wi l l  b e  exp l a i n ed ,  
req u i rements for student teach i ng 
w i l l  be revi ewed , and app l i cati ons 
d istr i buted for the com i n g  school 
year. A pp l i cati ons received at th is  
meet i n g  date receive ass i g n m ent 
p r i o r i ty .  There w i l l  be no 
make-up m eet i n g .  
R .  Zab ka 
D i recto r, Student Teach i ng 
• • * 
Spring student teaching 
A 1 1  students p l a n n i n g  to 
student t e a c h  spring q u arter 
a r e rem i nded of p re-st udent 
teac h i ng m eetings sched u l ed with 
i n d i v i d u al coord i n ators from 
1 2 : 00 to 2 : 00 p.m . Monday, 
� S 2 J  
' ( \,,_ - _, ..... . .. <: <; £. Z J  
Jan uary 1 0. R ooms fo r the 
m ee t i n gs w i l l  be arranged by the 
coord i n ators. A l ist of the room s 
wi l l  be posted outside of the  
S t u d e n t  Teach i n g  Off ice  o r  
s t udents s h o u l d  ch eck room 
I i s  t i ngs posted on the door of 
coord i n ator's off ice.  ' 
Students p l a n n i ng to student 
teach spri ng q uarter are a lso 
r e m i n d e d  t h a t  p h y s i c a l  
exam i n ati ons m ust b e  com pl eted 
d u ri ng th is  cu rrent wi nter q u arter. 
To faci l i tate confirmati o n  of 
ass i g n m ents exams sh o u l d  be 
com pl eted as soon as poss i b l e .  
R .  Zab ka 
D i rector, Student Teach i ng 
• * • 
Textbook library 
Textboo k sal es for the  W i n ter 
Q u a r t e r  1 9 7 1 ·7 2  began on 
Jan u ary 3 ,  1 97 2 ,  and w i l l  e nd on 
Ja n u ary 3 1 , 1 97 2 .  Texts are sold 
at a d iscount d epend i ng upon the 
n u m ber of ti m es  the text  h as been 
chec ked oi.Jt.  Students who w i sh 
to pu rchase a text wh i ch is 
chec ked o u t  to them are req u i red 
to b r i n g  the boo k ,  at th e t i m e  of 
p u rchase , so th at it  m ay be 
chec ked off th e i r  recorrd . 
Students are re m i nded that to 
ch ec k o u t  textbooks they m ust 
p r e s e n t t h e i r  val idated I D  card 
and cu rre nt q uarter fee bi I I .  Th ere 
w i l l  be n o  excepti ons .  Te xts 
which are i ss u ed to students A R E  
N OT T O  B E  · U N D E R L I N E D ,  
u n d e rscored, h i gh l i gh ted , etc. 
D i scarded texts w i l l  be ava i l a b l e  
f o r  sa l e  at pr ices rang i n g  from 
$ . 1 0 to $ 1 .00 ·th rough o u t  th e 
q u a r t e r .  T h e  d e a d l i n e  for• 
ret u r n i ng w i nter q uarter texts w i l l  
be 1 2  : 00 noon Ma rch 3 ,  1 97 2 .  
A L L  T E X T B O O K S N O T 
pu rch ased i n  accordance with 
above m ust be retu r n ed at the i}nd 
of w i n te r  q uarter. 
G . B .  Bryan, M anager 
Textboo k Library 
Veterans 
Vetera n s  Office h as m oved 
from B u zzard House to top floor 
east wing of Student Servi ces 
B u i l d i ng .  
W i l l iam D .  M i ner 
Assistant Dean , 
Veterans Servi ces 
. . . 
Business majors 
B us i n ess m ajors who w i l l  
comp l ete 1 1 2 q uarter h o u rs th is  
w i nter and who h ave not a l ready 
made appl icatio� for grad uation 
are u rged to m ake app l i cat ion at 
the R ecords Office A N D  at the 
Offi ce of the Dean of t h e  Sch ool 
of B u s i ness without delay . A 
grad uat i o n  p l a n  cari then be 
prepared to s h ow co u r s e s  and 
h ou rs necessary to com pl ete 
g r a d uat i o n  req u i re m ents.  Th e 
student m ust app l y  at both th e 
R ecords Offi ce and the Office of 
the D e a n ,  School of B u s i ness . 
· 
James F .  G i ffi n ,  Dean 
School of B usi ness 
English tutoring 
T h e  E ng l ish D epartment's 
t u t o r i n g  s e rvice for W i nter 
Q uarter is located in 3 1 4 L  
Coleman H al l .  Th i s  free servi ce i s  
ava i l ab l e  t o  a l l  students i n  the 
u n ivers i ty w h o  w ish help with 
th e i r  writ i n g .  Tuto rs are on d u ty 
from 9 : 00 to 1 0 : 00 and from 
1 1 : 00 to 4 :00 Monday th rough 
Th u rsday , and also from 6 : 00 to 
9 : 00 T u esday and Wed nesday 
eve n i ngs .  
'l 'I A P  
� i .& I •' -l � t.4 \ � 
James Qui vey 
D i recto r of Composit ion 
f t'  n 
j • , I 
. � t 
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News ed itorials 
Housing shou ld regu late 
Du ring the p ast few years, the NEWS has 
from tim e  to t im e ,  voiced , on b eh al f  of the 
s t u d e n t  b ody,  its condem nation of the -
deplo rab le conditions of m any of the approved 
off-campus houses .  All to  no avai l .  
So once  again ,  due  to  the number of 
complaints that we have received from students 
who are being forced to live in these hovels ,  w e  
will try t o  help correct this situation . 
WE REALIZE that presently there is an 
attempt by various groups to b r i n g  b e fo re the 
courts the question of the legality of the 
university 's right to restrict the people who can 
live in unapp roved housing . 
There fo re ,  we w ill  not enter int.a this deb ate 
again at this t im e .  
The question that w e  do w ish to ask is ,  " I f  a 
housing office sets up regulations for a p p r o v e d  
housing, then allow s these regulations to  b e  
violated by householders ,  what service are they 
doing the students who must live in these 
houses? " 
THE regulations set forth by the housing 
office are very explicit concerning the d em ands 
that the householders are expected to  adhere t o .  
However,  o u r  research has found that in  alm ost 
every house on the app roved housing l ist ,  at least '  
letter 
one and usu ally m ore of the regulations are 
violated . 
We fe el that if the housing office w ould 
spend its energy irrspecting the build ings in which 
students are expected to live instead of playing 
detective by try'ing to c atch students who are 
living illegally in unapp roved housing , they 
w ould find that m ore students would be willing to 
live in these app roved houses . 
Pe rhap s  the housing office needs to be 
rem inded that  this university 's and every 
university's  first obl igation sh ould be to the 
students.  We feel that the hou sing office is failing 
in this obligation whe re the issue of the 
condition of . approved off-campus housing is 
concerned . 
THE NEWS will begin p rinting articles 
c oncerning the conditions in · a p p r o v e d  
o ff-campus h ousing i n  its next edition . I f  any 
student is p resently living in a hou se that he feels  
is in violation o f  the regulations set  fo rth by the 
university , he should contact the NEWS office by 
calling 58 1 -28 1 2 .  
I f  w e  are ever t o  correct the situation that is 
confronting us  in this m atter ,  we must have the 
cooperation o f  our readers .  
' L indo l i c ' str ikes at  p ro f  aga in  
Dear Editor ,  
The Riconian H are 
This lonely w orld of h u m ankind 
h as seen 
Som e comic scenes ,  y e t  t ruly sad 
t hey are : 
For as a D o ctress Rabbit  in w it 
green,  
So-c alled great  teachers their 
poor p u p ils m ar .  
T h e  pupils w il l  n o t  speak o u t  
without fear ,  
For p ains they 'll fe el  and this 
they cannot  b are . 
On ground floor  in the very 
frigid h all  
Dwelleth a Rabbit and h e r  class 
of hare s :  
H e r  t o ngu e ,  d u alled , y ours and 
m ine knows she all , 
Yet while she gives a view sh e 
o ft e n  flares 
And t alks in "Spai n " as a 
vib rating d rum 
While the hares do n o t  l e arn and 
sit s o  m um .  
This Rabbit accepts not the 
h ares'  as h ers 
Although from child h ood she -
has learnt it w el l : 
Tod ay she sits and neither 
spe aks n o r  stirs ,  
'Cause learning h ares could n o t  
_ some answ ers tel l .  
I n  anger  sh e said  what she knows 
she knows 
And that sh e 's gre at for o n  her  
o w n  she goes .  
The Riconian G reat w ise w ith 
her  h ares'  p oints , 
F o r  th ough she says sh e knows-it 
d o e s  ap pear 
That she is rig h t ,  The rise her 
head anoints 
With oil  o f  self-offering to  others 
need s :  
M a y  h er o ff-sp rings flourish from 
her good d eed s .  
Great o n e s  as s h e  t h e  w orld w ill  
gladly take 
And in  a flash into puppets  w ill  
make 
An echo out  of her wit h o u t  
m ist ake ; 
For though sh e t a l k s  the righ t 
it 's  alw ays fake,  
And cannot  b lind t h e  eyes of 
them w h o 'l l  w ak e  
To l e a r n  that h er s t a y  h ere is no cropp ed h air m istake .  Has wise ly  fouled up som e of  "Th e Lind olic " 
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Byline . . .. V. Gene Mye 
Jocks too expensi 
The b udget c ut-b ack at Eastern has taken its toll on · 
everything . And everything has been complaining. How 
there are som e b enefits that arise from such things as cut 
For instance ,  due to the unive rsity's p resent econom· 
fo r  the upcom ing academ ic year,  m and atory physical 
classes m ay be elim inated . 
THAT'S "may be" .  It 's  not 
d on't go running across campus, 
for j oy and w orking up a sweat. 
know , you _c o u ld still be do" 
grade next year .  
Exactly why physical educa 
have . alw ays been required is 
questionable .  Don't get me wro 
got anything against w orking 
�11;4...� What bothers me is having som 
when and where I can do it . 
Of cou rse , there are p rob ably a lot of other peoplt 
like P . E .  classes from having been in them in high schoo 
these experiences they b elieve they are already in e 
physical condition to get th rough college . 
THEN there are p rob ably others who would rather 
their  own rather  than w ith 20 other people . Their theo 
wears o ff as the day wears o n .  
Actually I ' m  su rp rised t h e  university hasn't elim " 
P . E .  cou rses befo re this year .  Just think of all the mon 
have been saved in the p ast . It t akes a lot of w at e r  t 
the c ampus twice a week . (I don't  know where they' 
the o ther five d ay s) .  
I t  also t akes a l o t  of m oney t o  pay for all the p 
outfits and t ow els that leave the building as souvenirs 
mem orable "j ock" class . And it also takes m oney 
eagle-eyed unive rsity employee to w a t c h  these a 
amateu rs steal all these sought after  garments. 
OF C OURSE the re are those who are prob ably w. 
elimination o f  m andatory physical education classes 
m ishappen c ampus.  I suppose it  is p ossible,  but with 
and c ampus p a rties that t ake place throughout the 
there'll be plenty of " running around " to keep every 
If things d id tend to get a little roly-poly tho 
there are some advantages in the disadvantages.  Stud 
to class instead of w alk.  Rolling m ight not seem like 
of t ransp ortation b u t  it m ight be quicker than walkiJ1, 
don't  get stopped . 
Another advantage w ith eliminating the required P 
that you w ouldn't  have to get your hair cut to 
w restling. 
• 
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OH WELL, whateve r com es of this doesn't re 
as I'm concerned , for I 'm already a veteran of the n 
cou rses .  But for those of you still in jeopardy, I'd 
_ ...LIX...._ fortheJ: details o yrul.ll kllQw whether to...ail.¥. 
or burn your j ock. 
Senate elects Elliott 
lliott , associate 
s education 
dies ,  has been 
tary of the 
'ott is replacing 
uge, ,dean of 
, who resigned . 
title of the 
was confirm ed 
senate as the 
M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
U n i v e r s i t y  u ·n i o n .  T h e  
confirm ed tit le  w as sent to 
Presid ent G ilb e rt F ite . 
T H E  faculty senate opp osed 
the concept  o f  an all-univers ity 
senate p roposed b y  K luge , to 
includ e different fa cets  o f  t h e  
u niversity . 
DER'S DON UT S HOP 
South Side of Square ' 
s: Monday thru Friday, 5 a.m.-5 p.m. � 
Saturday 5 : 30 a.m.-2 p.m. 
erving Co mp lete Me a ls Featu rin g 
Differen t  L u n c h e o n  E a c h  D ay 
Taken For Parties, Sales, 
ity & Fraternity Fund Raising 
ts. Glazed Donuts 65¢ per 
Dozen & Free Delivery� 
For 5 Or More Dozen  
Suits & Sportcoats 
()oub\e Knits 
Chevo i ts 
20% to 50% 
OFF 
All Double Knit 
SLAX 
20%0FF 
INTER 
0 
CKETS 30  % Off 
Weather 2 O 01 ff OATS · 1o O  
NIT 20  % off SHIRTS O N E R AC K  
" YOU R J O L L Y  ' H A BE R DASH E R "  
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PEW offers excitement 
Fenc ing stu dents get  th e ' p o int '  
by Elaine Bushue 
F e ncing,  an old form of 
combat  w hich b egan w ith the 
use of  tw o-handed sw ord s in 
J ap a n  and China i n  p ri m itive 
years and rep laced b y  ligh t e r  
rap iers d uring t h e  sixteenth 
century , is  one of the new er 
sp orts b eing o ffe red in the 
w o m e n 's p h ysic al education 
d e p art m e n t .  
Wom e n  w ere able to  en t e r  
t h e  s p o r t  w hen p"rotect ive  
equip m en t  was d evelo p ed . I t  i s  
g a i n i n g  p op u larit y ,  especially in 
Europ e and in the United S t a t e s ,  
f o r  t h o s e w h o  e nj o y  an 
ind ivid ual and c o m p etitive sp ort . 
C O N C E R N I N G  t h e 
m isconception that fe ncing is 
not strenuous,  M rs .  Victoria 
Lef evers ,  faculty instru c t o r  and 
s p o n s o r  o f  t h e  f e n c i n g  
sp ortsd ay , said , " I t  is a very 
strenuous sp ort . B o th the arm s 
and legs are p u lled . "  
Sweaters 
Cardigan 
Sl ip-overs 
Famous Brands 
\'-� 
. . ::��< ��-'i��·� -
Solid tones 
Jacquards 
Geometrics 
1 4% to 1 '71h 
20% OFF 
Open 
Evenings 
til l  
Mrs.  Lefevers said t h a t  one · 
quarter  a p h ysiciai:i h ad pla ced a 
p regnant w o m an in h e r  cluss , 
b elieving fe n cing to b e  one of 
t h e  m il d e r  sports .  The w om an 
fou nd h e r  d octor's  ad vise to b e  
unw orthy .  
Besides  this  shallenge , i t  h as 
a p p e a l  f o r t o d a y ' s  col lege 
student . Mrs. Lefevers said that  
she a lways has  people sit t ing i n  
o n  her  c l ass es  b ecause t h e y  w ere 
not ab le to get in any of t h e m .  
LAST q u arter se ven classes 
w ere o ffered i n  fe n cing,  and t h i s  
q u a rt e r  t h ere a r e  only fou r  
c l a s s e s .  Th e re is an average o f  
t e n  m en in the course each 
quarter,  too.  
M rs .  L e f evers said that 
Theatre Arts  encourage th e i r  
m ale s t u d e n t s  to  t a k e  t h e  c o u rse 
because sw ord figh ti ng is used so 
m uch in their p ro d u c t i o n s .  This 
fac t  accounts  fo r m any o f  t h e  
male  students in h e r  c lasses . 
The b asic d ifference  b e t w een 
m en's  and w o m e n 's fe ncing is  
t h at m en c a n  use the  sab re and 
e p e e  i n  ad d i t i o n  to  t h e  fo il , 
which is u sed b y  w om en . B u t  
only t h e  foil  i s  t a ugh t a t  Eas t e r n .  
TH E Q U A L I T I E S  that  a 
good fe n c e r  m ust h a v e  arc 
agility ,  q u ic k ness , endura n c e ,  
a n d  gra c e fulness .  Mrs .  L e fevers 
w o u l d  l iken fe nc ing to d a ncing 
m ore t h a n  any o th e r  sport  
b ecause o f  t h e  need t o  be 
grac e fu l .  
S i n c e  o n l y  a begi n n i ng 
TH E 
tell·al l 
WATCH 
CARAVELLE® 
[)ATE and DA 
AUTOMATIC 
by BULOVA 
The new C<1ravelle Date and 
Day tel ls  al l .  The precise 
time, day and date. At a 
single glance. Automatically.  
And the date resets instantly 
with a click of the crown. 
Original ly created for the 
military, it's designed to take 
a lot of punishment. 1 7  
jewels. Water resistant. , Al l s t ai n l e s s  s t e e l . B u l o v a  
g uaranteed. The Caravelle 
Date and Day 'T'. $5Q95 . On ly  
J o h n sons 
Jewe lers 
course in fe n c i n g  is offered at 
E a s t e r n ,  M r s .  L e F e v e n  
e n c o u rages a l l  o f  h e r  stu d e n t s  tc  
j oin i n t ram ural  fe ncing ,  w h ich is 
-op e n  t o  a n y o n e  and m eets  from 
5 -6 p . m .  every Wednesday this 
q u arter  in M c A fee G y m . S o m e  
o f  t h e  m ore i n t erm ediate skil ls  
are t a ught atid stu d e nt s  who 
never h ad t h e  chance to  t a k e  the 
c o u r s e  c a n  exp e ri e n c e  the 
sport t h ere .  
Jan J a n t ze n ,  chairm an and 
o r g a n i z e r  o f  t h e  f e ncing 
sp ortsd ay , said that th ere are 2 8  
girls i n  i n t ram ur a l  fe n c i ng where 
they have b outs  betw een the 
girl s .  
S H E  SA I D ,  "Usual ly t h e  
girls h a v e  had t h e  fe ncing c lass 
b e fore they in tram urals ,  b u t  if 
they 've h ad it  in h igh school ,  
t h e y 'l l  d o  okay t oo . "  
The n e x t  high e r  d ivision is 
the  s p o rt sd ay group . There are 
ten girls in it t h is -year .  
Meets  h av e  a lread y been 
p l a n ned a t  both the U n iversity 
o f  I l l i n ois  a n d  S o u th e rn I l l i n ois 
U n i v e rsity where th e sectional  
w i l l  be held . 
Notice 
W . C .  Fi � ld s a nd M a e  '.V est 
s tar  in " M y  Li t t l e  Chickad ee , "  
t h e  fa rc e-w est ern · wh ich the 
Eastern Film S o c i e t y  · w il l  show 
t o d a y  at 4 p . m . ,  7 p . m .  a nd 9 
p . m .  in Booth L i b rary Lecture 
Room . Even if y o u  h ave seen it  
o n  te lev isi. o n ,  d o n 't m iss the 
u n c u t ,  u n i n t e rru p t ed vers ion of 
t h is h i l a ri o u s  c o m ed y .  
C l i f f ' s  Notes  a r e  w r i t t e n  w i t h  
you i n  m i n d .  The  expert  
scho l a rs w h o  p re p a re them 
k n o w  what  you need to  h e l p 
you u n d e r s t a n d  t he  toug hest  
l i te r a ry wo r k s .  They a n a l yze 
c h a r a c t e r s ,  d i sc u s s  
u n d e r l y i n g  m e a n i n g s ,  
i n t e r p re t ,  ex p l a i n  - a l l  w i t h  a 
v iew t o w a r d  h e l p i n g you get 
more  t h a n  j u s t  a g r a d e  out  of 
l i te r a t u re c o u r s.es T i t l es  
ava i l a b l e  now cover  near l y  
200 f r e q u e n t l y  a s s i g n ed p l ays 
and nove l s  
� 
_LC.lif fs�•n.te&. 
Get  Them Wherever 
Books Are S o l d  
O n l y  $1 E a c h  
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Sunday , J anuary 9 ,  w ill 
mark the o fficia� beginning of 
' ' G r e e k  A w a r e n ess Week ," 
sponsored by the Interfratemity 
Council ( IFC ) on campus. 
Programs and various events 
scheduled for the w eek have 
been planned by the officers of 
lFC in coop eration w ith the m en 
of the elev�n social fraternities 
at Eastern. Secohd vice presid ent 
A l a n  S p i e g e l  g a v e  t h e  
advancem ent o f  the Greek im age 
on campus and an over-all 
increase in unity am ong the 
present Greek m em bers as the 
reasons for "Awareness Week . "  
"G REEK Awareness Week" 
will begin Sunday w ith op en 
houses at all o f  the fraternity 
houses from 1 p .m .  4 p . m .  Later 
t h a t  sam e afternoon , table 
disp lays will b e  set up in the 
Union from 5 p .m .-7 p . m .  The 
open houses and d isplays will b e  
open to all interested m ale 
Semi-Annual Clearance 
SALE 
Of Good Shoes For 
GUYS AND GALS 
300/0 SAVE /( 
Capezio 
Miss America 
H i  Brow 
Town & Cou ntry 
++++++++ 
Roblee 
Dexter 
Florsheim 
Pedwi n  
North Side o f  Charleston's Square 
BIG · SCOT 
s t u d e n t s ,  p r o v i d i n g  a n  
opp ortunity for the men on 
campus to acquaint them selves 
with the ind ivid ual fraternities . 
A free d ance w ill be held 
Sunday evening in the Union 
Ballroom from 8 p .m .  - 1 1  p . m . ,  
and this event w ill b e  open to 
everyone.  
Throughout the w eek of Jan.  
9 ,  interested m en w ill have a 
second opp ortunity to visit any 
or all of the fraternity houses. 
IFC W IL L  b egin distributing 
- ·· - - i  
. . I 
. j 
GI FTS 
COLORED G LASSWARE 
SPORTING GOODS 
FURNACE F I LTE RS 
APPLIANCES 
POWER TOOLS 
··; 
EVE RYTH I N G  I N  
HARDWARE AN D G I FTS 
"WE GI FT WRAP" 
•
. . -
F R  '11 M M E  L 
H A R D W A R E  
, ''See . Us · First'' 
HAS IT 
Sts. 
M gr .  
i n fo r m a t i o n  booklets t o  all 
freshmen and sophom ores, thus 
giving these m en an add itional 
guid e to the fraternity system as 
it functions here at Eastern . 
Press representatives 
Greek-letter social o 
are exp ected to attend a 
in the b asem ent of � 
Hall at 1 1  a.m . on 
January 6 .  
Research Project Coming U 
Let Us Do It .For Youl 
Research .in composition form-origin 
· materi al  by d e g reed w riters-tai lored 
your specific ations.  
Write Co n fidentia l Research, Box 361 
E ast A lton, I l l .  6202.4 or c a l l  61 8-463-
. SPECIALS 
.MON, 
TUES, · w · 
61 6 6th Street 
Phone 3�-3050 
JANUARY CLEARA 
Dresses & Pant Suits 20% 
Sizes 3-15 8-20, Reg. 
Co-ordinates Up To 30% 
Reg. 
Blouses & Knit Tops 20% 
One Group Sportswear 1/2 
Winter Coats (Water Repe 
20% Off 
Gloves, Tams, Caps 
Y4 off Reg. Price 
'';/)i6flngui6/i.J ..9nJ;utJuafil, " cfaJu� 
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-------- � ----- � ----- - ----- ------------- ---�--------------- -------- - - - ---- --- -1 4 0 
2 4 3  
2 4 4 
2 4 5  
3 4 4  
3 4 5  
4 4 0  
4 4 1 
1 2 0  
1 3 2  
2 2 7  
3 0 0  
3 2 0  
3 3 0 
3 3 1  
3 3 2  
5 0 1  
P H Y S I C A L  G E O L 0 0 1  
0 0 2 
0 0 3  
H I S TO R I C A L  G E O L  0 0 1 
0 0 2  
M I N E R A L O G Y  0 0 1 
G E O M OR P HO L O G Y  0 0 1 
0 0 2  
F I E L D  G E O L O G Y  0 0 1 
P E T R O L O G Y  00 1 
I ND S T U D Y  0 0 1 
I N D S T U D Y  0 0 1 
P E R S O N A L  H E AL T H  
F I R S T  A I D  
C O M � UN I T Y H E AL T H  
I N S T R F I R S T  A I D  
S C H O O L  H E A L T H  
P R I N  AC C P R E V E N T , 
I N T R O / D R I V E R E D  
A D V  O R  I V E R  E D  
C U'l. R  H L T H P RO R S  
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3  
0 0 4  
0 0 5  
0 0 6  
,0 0 7  
OO B 
0 0 9  
0 1 0  
0 1 1  
0 1 2  
0 1 3  
0 1 4  
0 0 1 
0 0 2 . 
0 0 1  
0 0 2  
0 0 1 
00 l 
0 0 2  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 1 
0 0 2  
0 0 3  
0 0 1 
0 0 2  
0 0 1 
0 0 1 
H I S T O R Y  
A M O S  D E W E Y  
P A L M E R  J A M E S E 
W AL L A C E  R O N A L D  G 
F OR D  J C H N P 
F O R D  J O H N  P 
A M O S  D E W E Y  W A L L A C E  R O N A L D  G 
W A L L A C E  R O N A L D  G 
P A L M E R  J A P>! E S  E 
A MO S  D E l>I F Y  
S T A F F  
S T A F F 
C O O K  J AME S  R A N D E L L 
H E R AU F  J A M E S  A 
H OO S E R  R I CH A R D  L 
C O O K  J A M E S  R A N D EL L  
Q I C H A R D S G N  J A C K  J 
W I G L E Y  R I C H A R D  R 
W I G L E Y  R I CH A R D  R 
W I L S O N  G I L B E R T  E 
H E R A UF J A M E S A 
W I G L E Y  R £ C H A R D  R 
W I L S O N  G I L B E R T  E 
G R E E N  M A R GU ER I T E  F 
H O O S E R  R I C H A R D  L 
HOO S E R  R I C H A R D  L 
W I L S O N  G I L B E R T  E 
W I L SO N  G I L B E R T  E 
S T A F F  
H E R A U F  J A M E S  A 
S E X TO N  C A R L  N 
S E X T O N  C A R L N 
G R F. E N  M A R G U E R I T E  E 
GR E E N  M A R G U E R I T E F 
S F. X T O N  C A R L  N 
B O L I N  D A N I E L  J O E  
R I E B E  H A R L A N D  I\ 
B O L I N  D A N I E L  J O E  
R I E B E  H A R L A N D  4 
B O L I N  D A N I F L  J O E  
R I E tl E  H A R L A N D  A 
R I C H A R D S O N  J A C K  J 
O B ; 0 9 M R  
1 1 ;  1 2 T F ' 
1 5 ; 1 61'1 R  
O B ; 0 9 M R  
1 3 ;  l 4 WF 
1 5 ; 1 4 M R  
1 0 ;  0 9 T F  
1 1  ; 1 2 T F  
l 6 ; 1 7 T R  
1 3 ;  H W F  
A R R  
A R R 
0 8  
0 8  
0 9  
0 9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 3  
1 4  
1 4  
1 5  
1 6 
1 7  
1 6 M W  
l 6 T R  
1 3 
1 4  
1 1  
1 0  
1 1  
1 2  
1 5  
1 1 
1 4  
1 5 
1 0  
1 2  
O B  
1 9 , 2 0 ,  2 1 W  
S 3 1 8  
S '3 1 8  
S 3 1 8  S l O l 
S l O l 
S l O l  
S l O l 
S l O l  
s 1 0  l 
S 3 1 8  
A R R 
S 3 1 6  
L B 1 7 0 
L B 1 6 9  
L B 1 6 9  
L B l 7 0 
L B 1 7 0 
L B l  7 0  · 
L B 1 7 0 
L B 1 6 5  
L R  1 6 9 
U l l 7 0  
L B 1 6 5  
L B 1 6 9  
L B 1 6 9 
L ll l 6 9  
L B 1 6 5  
L B 1 6 5  
L B l  7 0  
L B 1 6 9 L! H 6 5 
L B  1 6 5  
L R l 6 9 
L B 1 6 9  
L B 1 6 5  
L B 1 7 6 
L B  1 7 6  
L B 1 7 6 
L B 1 7 6 
L B 1 7 6  
L B 1 7 6 
· LB l 76 
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2 3 4  tJ S / 1 8 l 5 - 1 8 9 A  
0 0 2  M C E L L I G O T T  J C H N  F 1 4  C H 2 1 8  0 0 3  M C E L L I GO T T  J O H N  F 1 5  C H 2 2 1  
0 0 4  S AL Y E R S  J A M E S  E R N E S T  1 6  C H 2 l 9  
0 0 5 S T A F F  1 7  C H 2 1 9  
0 0 1 S A'L Y E R S  J A M E S  E R N E S T  1 2  C H 2 2 l  
0 0 2  L A S K Y  H E R  B f  P T  1 4  C H 2 1 9  
0 0 3 L A S K Y  H E R B E R T  - 1 5  C H 2 1 9  
0 0 4  S AL Y E R S  J A M E S  E R N � S T  1 3  C H 2 l 8  
0 0 5  E L B E R T  E D U A N E  08  C H 2  l 9 
0 0 1',  E L B F R T  E D U A N E 0 9. C H 2 1 9  
Ha-JORS STUDENTS REGISTERING FOR l ffS-TORY 235 SHClJLD REC:IS"ITR FOR l lISTORY 835 . 
2 3 5  U S  S I  NCF: 1 8 9 8  0 0  l K OC H  R A Y l' O N D  L 0 8  C H 2 2 0  
2 54 
2 5 5  
2 5 6  
2 5 7  
0 0 2  K OC H  R A Y M O N D  L 0 9  C H 2 2 0  
0 0 3  M I N E R  W I L L I AM D 1 1  C H 2 2 0  
0 0 4  H E N N I NG S  R O B E R T  1 2  C H 7 2 0  
0 0 5  O K E E F E  K E V I N  J O S E P H  1 4  C H 2 2 0  
0 0 6  O K E E F E  K E V I N  J O S E P H  1 5  C H 2 ? 0  
0 0 7  F R A N K L I N  J I P>! M I E  . L 1 2  C H 2 2 2  
A NC I E N T  H I S T O R Y  0 0 1 C U R R A N  C A R L E T ON 08 C H 2 2 ?  
E U R  C 9 0 0- l 6 0 0  
E U R  1 6 0 C - l B 1 5  
0 0 2  C U R R A lll C A R L E T O N  09 C H 2 2 2  
0 0 3  J ON E S  G E O R G E  H . l it  C H 2 2 1  
0 0 1 C O L B E R T  E CW A R D  P 10 C H 2 2 5  
0 0 2  C O L B E R T  E D W A R D  P 1 1  C H 2 2 5 
0 0 3  J ON E S  G E O R G E  H 1 6  C H 2 2 2  
0 0 1 S Y N D E R G A A R D  P R E X  1 0  C H 2 2  l 
0 0 2 N I C H O L S  L AW R E NC E 1 2  C H 2 2 5  
0 0  3 N I C HO L S  L A W R E N C E 1 3 . C H 2 2 5  
- E UR l l 8 1 5  TO P R E S  0 0 1 SCHL AUCH W O L F G ANG 10 CH 2 2 2  
O O ;>  HO R U  S T E P. H A N  : u · CH2 Z 2  
O O.l H O R AK . S T E P t! AN 1 3  ' ' CH2 22  
0 0 4  S YN D E RG A A R D  P . R E>I 1 4  . .  C H ? 2 5  
r ; ; 
Any s tudent who has ev e r  b e e n  enrolled at E a s t e r n
 Illinois Univ e r s
.
ity, an
.
d who 
ha s r e c eived c r e d it for c o ur s e s  take n, will be c o ns i
d e r e d  a 
_
r e admitt e d
_ 
s tudent .  
Readmitt ed s tud e nt s  mus t follow th e s am e  r ule s and _
re gulations a s  r e s id ent s t u ­
dent s fo r t h e  purpo s e  of  admi s s ion to teach e r  e d•.ic at
ion. 
..... - . � - - ,..... 
Curricula fo r High School and S pe c ial Ar e a  T e ache r s .  T
he s1:udent may ·m.ake. 
li c ation fo r admis s ion to t e a che r e d ucation no e a rlie r than th
e quar t e r  in 
:;'�c h  he w ill complete 60 quart e r  hou r s  of c r e dit . Enr ollm e nt �n d ep artme'.'t a� 
ethods cou r s e s  or in c o ur s e s  in educat ion is not p e rmitt e d  un
t il aft e r
_
admis � ion 
: t e ache r e d u c ation. Students a r e  encour a g ed to p a rticipate in Ed ucation 3 3 1  
aft e r  they hav e mad e appli c ation t o  t e:che r  e d ucation. 
Elementary and Juni o r  High School Educ ation. I na cha
ng e from c u r r ent catalo g)  
T ran sfe r ,  Gr adu at e s , and Ext e ns ion Student s . (no chang e fr
om c u r r ent cat alo g )  
T rans fe r ,  G r aduat e s ,  and Ext e ns ion Student s . ( add thi r d  par
ag raph 
d E t · St d ts ( p .  9 3 )  
0( ad d  p a r a g r aph on p. 94) T ran s fe r ,  G r aduate s ,  an x ens ion u en . 
T ran s fe r ,  g raduat e s ,  and ext e n s i o n  s tu d e nt s ,  in o r d e r  to be a
dmitt ed to teache r 
education, mu s t  me et the g r ad e  po int av e r a g e  c r it e r ia cit e d  i
n "Z " on the p r e -
ce din g p ag e. 
Late Application. (p. 94) ( delete)  
T EA CHING P RA C T I C U M  ( E D U CA T ION 440 ,  441 , ·4�z . 443 , 444) ( p .  94) ( chang e 
fir st  s ent enc e )  
Participants in t h e  teaching'. ):a cticum mus� attain s enio r  status of 1 4Z qua rte r 
ho u r s  o r . mo r e  and compl y with all r e gulations. and qualifi c ations r e lative to 
admittanc e to teacher educat ion . 
B AC HE LOR OF FINE ART S . ( p. l l Z )  ( add)  
T he deg r e e ,  Bachelor of Fine Arts , with a maj o r  in a r t ,  
pl etion of 1 8 8 quart e r  hou r s ,  including c o ur s e s  which s atisfy t h e  uni1(t 
g ! me ral educ ation··r equ.ireme nts_fo r. an-, unde r g r ad·uat e ·p rofes "' ional de 
s p e c iali z at ion r e qui r ements which cons i s t  of a c o r e  cur riculum in art 
and a conc ent ration in an art fo rm. 
Gene ral Ed u c ation Requirement s  ( s e e  p a g e  9 5 ) 
Sp eciali z ation 
A rt 1 00 ,  1 0 1 ,  l l O , l l l ,  1 6 0 ,  Z 0 5 ,  Z Z 5 ,  Z 60 ,  
Z 6 1 , Z 6 Z ,  Z 7 0 ,  3 1 0 ,  3 5 6  . • . • .  . ' . 
A rt history cour s e s  numb e r e d  above 3 0 0  
One o f  t h e  following concent r ations : 
1 .  Painting , Drawing , P r intmaking 
Z. C e r amic s ,  Sc ulpt u r e  
3 .  C e ramic s ,  J e w e l r y ,  W e aving 
T otal . . . . .  
RECREA T ION MINOR . (p. 1 3 5 ) ( a d d) 
( May be u s e d  only a s  a s e c ond mino r with P. E . maj or . \ 
PEM Z Z 8 ,  3 7 8 ,  470 ,  474 
PEW 1 3Z ,  3 5 5 ,  47 3  
PEM 4 7 6  or 4 7 9 . 
Total . . • • • • • .  
UNDERGRADUATE COMPATIBLE MAJORS AND DE GREES 
BA 
03 
xx x  
xxx 
xxx 
Auto I n fo S s xxx 
Bot a xxx 
Bus i ne s s  Educ xxx 
Chemi s t  xxx 
Di e tet i cs xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Fami l S e rvi c e s  xxx 
xxx 
0 2 1  
0 3 1  
0 32 xxx 
0 2 3  
0 3 5 
0 37 xxx 
Home Ee i n  Bus 0 18 xxx 
I n dus tri al Ar ts 039 xxx 
I n dus tri al Tech 0 19 xxx 
Jr . Hi h S ch E duc 0 3 3  xxx 
Latin 02 5 
Man a ement 009 xxx 
Manual Arts Ther 07 5 xxx 
Market i n  0 10 xxx 
Mathe mat i c s 
Me di c al Te ch xxx 
Mus i c  
.Phi los o h 
P .  E .  - Me n xxx 
P .  E .  - Women xxx 
Ph s i c s 
xxx 
xxx 
xxx 
Pre -Me di c i n e . xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Ps chology 
Re c r e ation xxx 
S e c re t a r i al xxx 
xxx 
Sne e ch Path & Aud 
The atre Arts 
Unde c i de d  
Z o o  lo 
BA 
Tech 
C e rt 
1 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
B o f  
Mus 
11 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
BS-
02 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
BS 
' Tech 
Cert 
1 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xx x  
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
BS 
Bus 
04 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx . 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
XXX. 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
. xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx ' 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xx:x 
xxx 
BS 
Ed 
0 5  
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
XXX . 
xxx 
BS 
Home 
Ee 
12 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
XXX· 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
· · XXX 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
BS 
Ind 
Tech 
13 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xx x  
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
BS 
Rec 
1 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Unde­
c i ded 
00 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
h�J. ... " 1 t • 
P.Sl·COLA 
em i Annua l  
learance  Sa le 
W IN PROCESS 
ack 
OOJ 'e 
South S i de Sq.  
LOW-I.OW 
PRICES 
IOAST BEEF 
SAID WI CB 
Texas Style Roast Beef Sandwich 
B i ggest and best to come out of 
ttie West. A mountain of tender 
sl iced Texa'"S Style roast beef o n· 
a sesame seed bun.  
°"'1 79e 
N & REYNOLDS DRIVE 
7 Days A Week 
7 :30 a.m . to M id n ight 
Wed.,  Jan.  5, 1 972 Eastern News Page 7-
I n  t h e m e d i a_ ·-1 
Jan . 6 -Ch . 1 2 -8 : 00-HOLLY­
W O O D  T E L E V I S I O N  
T H E A T R E - " T w o  Plays by 
A n t o n  C h e k h o v "  s t a r ring 
Gerald ine Page and Rip Torn . 
Play · bc:iroqu-e works 
9 : 40-DAVID L ITTLEJ O H N : 
CRITIC AT LARG E-"B ooks I 
liked in '7 L "  
The School of Mus-ic will  
p resent a junior-senior recital 
F rid ay at 4 p .m .  in the Fine Arts 
Rehearsal Hall . 
Vivald i 's Concerto in D 
Minor will be perform ed by the 
Eastern St ring Orchestra . .  and 
TED'S WAREHOUSE 
BAND WEDNESDAY 
STARTS 9:30-1 2:30 
OPEN 6:00 P .M. 
N OW S E RV I N G C H A R -G R I L L E D  
All Winter '-'erchandise 
Corduroy & Twill Levi's 
Bass Weejuns 
· and other bargains 
• 
the Suite from Les Pe�its Riens  
B a l l e t  by Mozart w ill  b e  
p erform ed b y  Debbie Sincla i r  o n  
viola , acc om p a nied by Dianne 
Sch neid er.  
SONGS B Y  H and r l ,  Dt1parc , 
Sch ub e rt , G riffes a n d  Wallen 
w ill b e  p rese nt ed b y  Lynn 
E nglish , tenor, accom panied b y  
Deb b i e Drone.  
F a n tsy in C M aj o r  b y  B ach 
a nd Ch o p i n 's B a l l a d No . 2 in F 
M ajor w il l  b e  rendered by J o  
L y n n  Alb ert , p i a n o .  
" Communion, " a marble 
bust by Oak land artist and 
Eastern g raduate B ra m t  Coll ins 
s t a n d s  i n  C h a rl es Kel ler's 
backyard. 
P h oto g s  ex h i bit  
The re will b e  a n  exhibit of 
photography w ork b y  Easterners 
held in . the Paul Sargen t Art 
galle ry March l 0-A p ri l 2 .  
Pictures o f  general i n terest in  
the categories : black and white 
p ri n t ;  color p ri nt ;  slides (shown 
by p roje c t i o n )  and m otion 
picture s ,  m ay b e  sub mitted by 
any Eastern studen t ,  faculty or 
staff m em be r .  
F I N A L  D A T E  f o r  
subm itting entires i s  Fe b . 29 . 
For e n t ry i n form ation contact 
Robert  Wisem an ,  instructional 
m at e ri als AAEC l 07 , or Dick 
S a n d b e rg ,  E astern NEWS offi c e ,  
5 8 1 -2 8 1 2 .  
i jefferson irPlane 
&hot tuna 
THURSDAY, JANUARY 13, 8:00 PM 
ASS E M BLY HAL L  
U niversity of I l l i nois  Champaign 
TICKETS : U.  of I .  Students : $4.50, $4.00, $3.50 
Pu bl ic:  $5.00, $4.50, $4.00 
Tickets now on sale at I l l i n i  Union bOx office from 8 to 5, M on .  - Fri.,  
and at Assembly Hall  box office from 9 - 5 dai ly, and noon - 5, Sunday. -
p� S Eastern News Wed . ,  Jan .  5 ,  1 9 7 2  
Classified ads, 
Personals · 
WANTED :  English tutor. 612 N .  
5 th call 345 -3 02 8 . 
-l p5 -
SANTA , p lease b ring Taylor food 
service real glasses and silverware for 
Christmas. 
- lp 5 -
MERRY Christmas to everyone 
at Eastern . The Derelict Palace 
-l p 5 -
SOUTH Wind : 1 loved the trip 
south but how about Denver next 
year? PUM A .  
-l pS -
1 SHALT always hold close to m y  
heart t h e  fainting m em ories of m y  
affairs with t h e  fairer sex of EIU . 
"Pete Love" 
- l p5 -
CONNIE : Remember the good 
times in the two-story out h o u s e ?  
Fuzzy S t .  J oh n  
- l p5 -
JIM BO H :  Too bad the phone 
had to ring. The M ascara S nake 
- l p5 - . 
W a h -W a h  G o lemduck : Head 
shop s arc for freaks ,  not Greeks.  Owl 
Brynoe 
-l p 5 -
I-iERlTAGE -Ontario Vacations 
Unlimited . Spend a full week in 
Ontario's fabu lous  Northern vacation 
land . Year 'round vacation activities. 
Boating, fishing, golf. Skiing ,  ice 
fishing, skid ooing, hunting . Deer,  
m oose ,  northern duck. Find out  how 
ali this can be yours for j u st $ 5 5  
complete for a full w eek , o r  easy 
payments of only $1.25 per w eek . A 
family of up to eigh t for only 
$105 .00 for a full seven days. Write 
Box 3 3 2 ,  S tation B . ,  H am ilton, 
O n t a r i o , C a n a d a ,  for f u l l  
information .  
-7b l 9 -
T I R E D  o f  eating 2 9  cent 
hamburgers? Why not try the b iggest 
char-grilled hamburger in tow n at 
Ted 's Warehouse .  
-00-
P O E T R  Y WANTE D :  include 
s t a m p e d  e n v e l o p e .  I DLEWILD 
PRESS , 1807 E. Olympic, Los 
Angeles, Ca.  9 0021. 
-2p7 -
Lost & Found . 
' 
FOUN D :  Brown and white beagle 
pupp;· with green collar on 4 th S treet 
near the Triad . Call 5 18 -2 361. 
-00-
For Sale 
$400 diamond engagement ring 
for $200.  Never been worn , size 6 .  
Phone 3 4 5 -94 1 5 .  
-4p7 -
FOR SALE : 1 95 2  B u ick,  2 -0 oor,  
manual ,  very clean , $ 7 5 . Phone 
345 -4 5 0 3  after 5 p .m .  
-2 b 7 -
197 0  M a libu 3 5 0  C . I .  A utom atic 
transm issio n ,  rally wheels, power 
steering . Phone 345 -4191. 
- l p5 -
For Rent 
LOVELY m obile home w ith 
w a sh e r ,  d ryer,  air cond itioner, 
carpeted , $ 1 00 a month .  M isty Acres 
M o b i l e H o m e  P a r k , A shm ore 
3 49-848 8 .  
- l p5 -
ROOM M A  TE to sh are spacious  
trailer .  F rances Trailor C o urt ,  w asher; 
dryer, colo r TV included . $ 6 2 .5 0  a 
m onth .  Contact Keith Aderm an at 
345-2 303 . 
-l p5 -
V A C A N C Y  f o r  U n i v e r s i ty 
work ing man ,  veteran or student 
close to camp us.  Call  3 45 -6 8 8 3  after 
five . 
- l p 5 -
WANTED : o ne  girl to  s u b l e a s e 
apartment $45 plus utilities .  Call 
345 -<i 0 3 3  after 7 p .m .  
-l p5 -
NEED 1 m ale roomm ate to share 
5 room house 1 b lock from camp us. 
Call Bob 345 -7650 .  
NEEDED : subleaser for Regency 
Apartment. 1 or 2 m ales .  Phone 
348-8 347 or 345 -7 4 3 2 .  
-lp 5 -
F U R N I S H E D  t r a i l e r -utilities 
included $ 80 .  Phone 3 4 5 -3 5 17 after 
5 : 30 .  
- l p5 -
Situations Wanted 
BABYSITTING wanted eveings 
b y  e x p e rienced m other. Phone 
345 4 8 7 6  after 2 : 00 .  
-l p5 -
WANTED : waterfront job for 
summ er 197 2 .  H ave W .S .I . ,  Leader 
Examiner, and 3 years e xperience.  
Send information and app lications to  
125 Douglas Hall .  
-00-
Services 
K A T E R  K L EANERS-all dry 
cleaning. Pick up and delivery . Phone 
345 -6 3 3 6 .  7 04 Jackson.  
-00-
MERLE NORMAN COSMETICS 
S t u d io , 1112 D i vision S treet, 
Charleston. CALL 345-5 06 2  for 
F REE m ake-up lessons. 
-00-
QUESTIONS about the draft? 
Contact Charleston-Mattoon Draft 
I nformation S ervice,  3 4 5 -9 2 6 2 ,  8-5 
p .m .  
-00-
PRONTO P R INT-quick low cost 
printing of your resumes,  theses, 
p osters, etc . ,  anything printed , typed , 
or draw n. Same d ay service .  Printing 
by Rardin , 617 18 th (Route 130) . 
-00-
WRITE FOR FREE LIST 
T e r m p a p e r s  w r i t t e n b y  
P r o fe s s i o n a l s - Q u a l i t y  C o l l e g e  
T e r m  p a p e r s ,  P . O .  B o x  1 9 3 ,  
Rockford, Ill. 6 1105 . 
"We need Local salesm an" 
-3p l 0-
Do It YourseH Classified Ad 
50 cents for 1 2  words . . .  $1 for 25 words 
Each additional i nsertion half price for studen ts .  
Phone 
Place th is tear sheet with M O N EY i n  a sealed 
envelope in the Eastern N EWS box in the U N I O N  BY 
5 P . M . on Monday, Wednesday,  or F r iday . Your ad 
wi l l  appear i n  the next ed ition of the N EWS. Mark 
'classif ied ad ' on outs ide of envelope. 
ENDS 
JAN. 6th 
Shows at 
7:00 - 9:00 
J a mes Garner in SKIN GAME 
STA RTS F R I D AY JAN . 7th 
Charlto n  H eston in  
THE OMEGA MAN · 
CO M I N G  ATT RACT I ON S  
Jan .  12  - M A N  I N  T H E  W I L D E R N ESS 
Jan .  1 9  - L ET'S SCA R E  J ESS I CA TO D EAT H 
Ja n .  23 - AM E R I CAN W I LD E R N ESS 
Jan .  26 - P LAY M I STY F O R  M E  
We now have a full line 
of Kahlil Gibran -
cards, posters, books, 
notes and stationary. 
� 
UNIVERSITY FLORIST 
H O M E O F  H A L L M A R K 
U N I V E RS I TY V I L L AG E  
Car . Won 't Star 
or 
Doesn 't Ru n R ig 
TRY US 
Experienced , Ful ly Equi 
and Ready · To Assist Y 
With You r  Problem 
One o f  the Largest Selections of Ba 
in Town and Accessories. 
WH E R E ??? ·p��=�;1s Stand 
.-
A S URE 
WINNER 
E VER Y 
TIME! 
PAGLIAl 'S P IZZ 
FOR D E L I V E R Y  S E R V I C E  PHO N E  
4 p.m. - 1 a . m .  Su nday thru Thursday 
4 p.m. -2 a . m .  F r iday and Saturday 
Astrolog ical N ig 
Every Thursday N ight p 
·- . born under a d ifferent s· 
adm i�ed free u pon 
presentation of valid 
DRIVERS LICENS 
/ 
This Thursday N .  
TH U RS. 
F R I .  
SAT . 
AQ U AR I U S  
Gil bralter 
A l l  Together 
S P O R T  
cars wi l l  be towed away at owner's ex 
